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T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Londres, 17 de junio. 
S e g ú n noticias recibidas en esta 
ciudad, se sabe que e n Hamburgo 
ha habido 3 atacados del c ó l e r a , fa-
ciendo uno de ellos. 
Roma, 17 de junio. 
C a s i todos los soberanos y hom-
bres de Estado de Europa , h a n feli-
citado a l Sr. C r i s p i por haber esca-
pado de las balas de los ases inos . 
Nmva Yorlc, 17 de junio. 
Dicen de Washington que el Sena-
dor Quay ha confesado, a l ser inte-
rrosado por l a C o m i s i ó n investiga-
dora del Senado, que é l h a b í a espe-
culado en a z ú c a r , pero que no t e n í a 
ni a g una c o n e x i ó n con la C o m p a ñ í a 
del T r u s t azucarero. 
T E L E G R A M A S D E H O Y , 
Madrid, 18 de junio. 
E l U b e r n l publica hoy un ar t í cu lo 
pidiendo la denuncia del tratado de 
comercio concertado con los E s t a -
dos Unidos para l a s A n t i l l a s e spa-
ñ o l a s . 
E l corresponsal que tiene en l a 
plaza do Mel i l l a 7'>7 I n i pa rc i a l , aao-
gura que los moros e » t á n constru-
yendo tr incheras en s u campo. 
L o s telegramas oficiales del Go-
bernador mil i tar de l a plaza referida 
dicen que os a l l í completa la tran-
quilidad. 
E l crucero Comiede f <n(nHfo ix& &. 
Rabat, l levando los documentos r e -
lativos a l reconocimiento de M u l e y 
Abdul Azir: como S u l t á n de Marrue-
cos. 
Se esperan con m u c h a ansiedad 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s las declara-
ciones que ha de formular hoy en e l 
Senado el s e ñ o r Sagasta, a l reanu-
dar el discurso que c o m e n z ó en la 
s e s i ó n del s á b a d o . 
L o s p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n ins i s -
ten que es inevitable l a cr i s i s mi-
nisterial , á pesar de que se sabe que 
el Presidente del Consejo es opues-
to á plantearla en estos momentos. 
E n la corrida de toros celebrada 
'ayer en esta Corte, el espada Anto-
nio Puentes fué cogido y volteado 
al matar uno de los toros, sufriendo 
dos heridas que no revisten m u c h a 
gravedad. 
Nueva Torlc, 18 de junio. 
H a fallecido M r . W i l l i a m Walter 
Phelps, antiguo embajador de los 
Estados Unidos en Alemania . 
Roma, 18 de junio. 
A v i s a n de Ñ á p e l e s que se han e-
factuado en osa ciudad los funerales 
del exminlstro Sr . Nicotera. 
Toda la p o b l a c i ó n se ha enlutado. 
Londres, 18 de junio. 
Comunican do la i s la de Malta, que 
el gobierno i n g l é s ha dado orden pa-
ra que salgan dos acorazados con 
destino á Tetuan. 
París , 1S de junio. 
E n las carreras de caballos que a-
nualmente se celebran en esta capi-
tal en Longchamps, ha ganado el 
premio mayor de 2 0 0 , 0 0 0 francos 
el caballo Doí«<« Baghtche, e l segun-
de, el Mntchbox y el tercero el M a n -
sour. 
Berlín, 18 de junio. 
E l conde von L a r i s c h , propietario 
de las minas de c a r b ó n de K a r w i n , 
donde perecieron tantos trabajado-
res á causa de la e x p l o s i ó n de las 
mismas, ha ofrecido una p e n s i ó n á 
las viudas. T a m b i é n ha otorgado á 
los obreros mineros que quedaron 
de la catástrofe medio jornal, mien-
tras duren las reparaciones de las 
minas . 
Nueva York, 18 junw. 
Te legraf ían de Washington que se 
Iha descubierto en esa ciudad un 
[complot de anarquistas, que se pro 
p o n í a n volar el Capitolio y todos los 
edificios del gobierno. No se han he 
cho arrestos. 
TELEGRAMAS COMEKCIAIJiS. 
Nueva-York, j u n i o 16, d la» 
6J de l a tarde 
ODEAS espafioias, á $15.70. 
Centenes á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 d(r., de Si 
41 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (bananeros), 
á$é.87*. 
Idem sobre París, 60 djv. (banqueros), A 6 
francos 18}. 
Idem sobre Hambnrgro, 60d[v. (banqueros), 
Bonos registrados de los Esladooünldog, 4 
por ciento, A 115, cx-cnp6n. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, A 8. 
Begnlar Abnen reQno, de ?f A 21. 
Ázdcar de miel, do 2g A l 'r. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nomina). 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $10.00, 
Harina Fatent Minnesota, $<f .25. 
Londres, j un io 16. 
JLEdcar de remolacha, firme, A I2|7é. 
Ázdcar centrífuga, pol. 96, A 1$|8 
Idem regular refino, A l l i . 
Moscabado, á 12 
Consolidados, & 101i cx-inleróg. 
Pescnento, Banco de Inglaterra, 2i por 1U0. 
Cuatro por ciento espafiol, A 65, ex-ín-
JParíe, J u n i o 16. 
Sienta, 8 por ciento, 8 100 francos 17* efe., 
ex -Interés. 
Nueva-York , jun io 16. 
La existencia de azúcares en Nueva-Yorb, 
es boy de 81,891 toneladas, contra '100 
bocoyes y 185,000 sacos en igual fecha de 
1898. 
(Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
intoUolual. J 
I N D U S T R I A AZUCARERA, 
Insertamos á cont inuación, con suma 
complacencia, el a r t í cu lo que nos ha 
remitido nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Sr. D . Laureano Rodrí-
guez sobre la industria azucarera. 
Tanto los hombres de negocios, co-
mo los que son ágenos & ellos, ae 
preocupan do la s i tuación porque atra-
viesa nuestra producción azucarera por 
las dificultades con que viene luchando 
para lograr un progreso, oopaz de sos-
tener, en buena l i d , la competencia que 
le tiene establecida la remolacha, y por 
las contrariedades que, al logro de 
aquel propósi to , le salen al p-so, por 
consecuencia de la falta de elementos 
de defensa, y por el aislamiento en que 
la fueron colocando las relaciones co-
merciales, el Arancel, el rég imen eco-
nómico de Ja Pen ínsu la , la crisis que 
viene sufriendo esta Isla y el monopolio 
del Trust americano. 
Pero en medio de esta si tuación, cu-
ya gravedad es bien conocida, no fal-
tan esp í r i tus despreocupados que le 
nieguen importancia y afirmen que no 
es tan apremiante como se supone el 
estado de nuestros hacendados.—¿Qué 
quieren los productores do azúcar? 
suelen decir. Para ellos, en su exclu-
sivo beneficio y con d a ñ o de los demás 
habitantes de Cuba, se hizo el Conve-
nio de Eeciprocidad con los Estados 
Unidos, que les permit ió recibir la ma. 
quinaria sin derechos, y los eximió del 
impuesto de carga y descarga: ellos no 
pagan sino una mezquina contr ibución 
terr i tor ial ; de manera que se quejan 
demasiado y sin fundamento. 
¿Será esto verdad? Veámoslo . 
Que para los hacendados se celebró 
el Convenio dareoiprccidadvou los Ks-
tados (Juidos, « s imliidabie, pero os In 
cierto" que se haya hecho en su exclu-
sivo beneficio, como me propongo de-
mostrar. 
Deseaba ser breve al referirme á es-
te asunto, y sin embargo, tengo nece-
sidad de extenderme algo mas de lo que 
exijo un ar t ículo , desalifíado como 
mío; pero la importancia que por todos 
se ha dado al Convenio con los Estados 
Unidos y las censuras de que fué obje-
to, me imponen el deber de refutar 
una especie generalizada como art ícu-
lo de fó no sólo entre personas que 
acostumbran á hablar de lo que no sa-
ben, sino entre otras—pocas por fortu-
nas—que á pesar de ser ilustradas ó no 
se toman el trabajo de enterarse de la 
verdad, ó por conveniencia la defigu-
ran. 
Se viene diciendo y 8e repito á cada 
paso, que el Convenio de reciprocidad 
fué impuesto al CobiernO por unos 
ctiantos elementos de Cuba, que ahoga-
ron el acertado consejo de los más , 
siendo aquellos por este hecho respon-
sables de los daflos que produjo; todo 
lo cual es completamente incierto. 
E l azúcar de Cuba no ten ía n i tiene 
mas mercado que el de los Estados 
Unidos, porque la P e n í n s u l a le ha ce-
rrado el suyo, como si fuera producto 
extranjero, ó como si allí se produjese 
el suficiente para llenar las necesida-
des del consumo nacional. A los de-
más pa íses de Europa tampoco puede 
mandarse, por la imposibilidad de com-
petir con el precio del de remolacha, 
no sólo porque en Cuba los gastos de 
producción resultan muy crecidos, sino 
porque el dulce europeo es t á protegido 
con la prima de expor tac ión . 
Los Estados Unidos, al reformar sus 
tarifas arancelarias en 1890 y declarar 
libres de derechos de entrada los azúca-
res, hasta el n ú m e r o 16 de la escala ho-
landesa, aprobaron la enmienda del se-
nador Ald r i ch que autorizaba al Presi-
dente de dicha Eepúbl ica para impo-
ner derechos al azúcar de aquellos 
países que, á juicio de dicho Presiden-
te, no concediesen á l o s productos ame-
ricanos un trato que correspondiese á 
la franquicia por ellos concedida al a-
zúcar , cafó, cueros, etc., y como por el 
Arancel que reg ía en Cuba en aquella 
fecha estaban gravados duramente cier-
tos productos de los Estados Unidos, 
como las harinas, y otros ar t ículos , que 
ellos deseaban remitirnos en mayor es-
cala; como que no les consumíamos 
más de 18 millones anuales, mientras 
ellos nos compraban 50 millones, nues-
tros hacendados, y la mayor ía del pa í s , 
que vive y progresa á espensas del a-
zúear . riqueza fundamental, así como 
los faoricantes de tabaco, lastimados 
gravemente por el bilí Me Kin ley , pi-
dieron al Gobierno un arreglo con los 
Estados Unidos, á fin de que nuestras 
dos principales industrias, nuestra úni-
ca riqueza^ no fuese destruida. 
E l Gobierno, apesar de tener en Ma 
dr id número crecido de diputados y se-
nadores por la isla de Cuba, pidió á 
las principales Corporaciones de esta 
Isla que ie mandasen Comisionados 
para informarse sobr* «1 régimen aran-
celario y comercial más odnvC3}ieDte * 
este país : fueron los Comisionados t. 
informaron con arreglo á las instruc-
ciones recibidas de sus respectivas 
Corporaciouee; aquella información, to-
mada por taquígrafos oficiales del Con-
greso, fué publicada por el Gobierno: 
los diputados y senadores por Cuba, 
que se hallaban en la Corte, en un ban-
quete con que honraron á los Comi-
sionados dieron su aprobación y aplau-
so á la obra que estos acababan de 
realizar, trasmitiendo al Gobernador 
General un cablegrama de adhes ión á 
las conclusiones por ellos formuladas: 
S. M . la Reina Regente, en nombre del 
Rey, su Augusto hijo, dió de Raal Or-
den las gracias á las Corporaciones y 
á sus Comisionados por el celo y patr io-
tismo con que le habían informado sobre 
las necesidades de Cuba, y la Habana y 
todo el pa ís no h a b r á n olvidado a ú n el 
recibimiento hecho á aquellos, el Ban-
quete de Tacón, y las declaraciones o-
ficiales hechas por los partidos polít i-
cos en favor de las conclusiones. 
¿Cuáles fueron, pues, los elementos 
de Cuba que han desaprobado la con-
ducta de los Comisionados? Ninguno. 
Demostrado que toda la Isla desea-
ba un concierto con los Estados Un i -
dos, menos un centenar de personas á 
quienes tal vez convenía el statu quo, 
veamos cómo se informó al Gobierno 
sobre los té rminos de ía reciproci-
dad. 
Los Comisionados no pidieron que se 
hiciese Convenio ó Tratado para farore-
cer al azúcar, sino que "REALIZASE Etí 
E L ARANCEL DE CUBA—CUANDO NO 
| AL MISMO TIEMPO EN E L DE LA P E -
| NÍNSULA—si ello facilitase la negocia-
\ci6n, aquellas reformas ó alteraciones 
\ necesarias para que el i ibierno ameri-
i cano tuviese por cumplit la condición, 
de correspondencia yeqtiiá..d á que aspi-
raban', no queremos por eso—le dijeron— 
un monopolio en favor de esta Nación, 
sino que las concesiones que se le hagan 
tengan el carácter de generales, y exten-
sivas á todos los demás países para que 
las utilicen según sus medios." 
JEn favor del tabaco, es para lo que 
se le p id ió al Gobierno la ce lebración 
de un Convenio en la forma más rápida, 
y eficaz, ofreciéndole, en cambio á los 
Estados Unidos, franquicias especiales 
en los puntos de la Isla, evitando hasta, 
donde sea posible que por dicho Convenio 
se imposibiliten nuestras relaciones con 
los otros mercados del mundo culto. 
Por lo expuesto, copiado del texto 
oficial de las Coufereucias celebradasi 
por los Oomísíonadós con el Gobierna 
se deduce: 
1? Que los Comisionados en repre-
sen tac ión de las Corporaciones, no p i -
dieron en favor de la producción azuca-
rera n i n g ú n Convenio ó tratado. 
2o Que para establecer la reoipró^ 
cid ad anhelada por los Estados Unido^i 
r ¡!5Z5£¡!53¡!Si!RS^ Estamos provistos y lo ponemos á (a disposición del público uu 
g surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA V I A J E S al Norte y 
Europa. 
SASTRERIA 
L Stein v C1 í a . 
92, «AGrXJIAH, 92, 
Efl i íÉ LA CASA BLANCA. 
La peletería LA MARINA 
Cont inúa con su gran rebaja en los precios, demostrando de esta manera su consecuencia con el público que viene favoreciéndola. L A MARINA se ha pro* 
puesto dar calzado de primera clase por poco dinero y á este fin establece los siguientes precios: 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A . C A B R I S A S , marca CftlVO, j NAPOLEONES, negros y amarillos, t acón c u ñ a , marca L A A M E R I -
frescos, legít imos, íbrro de piel, clase primera, do los números 21 al 36, A 85 CANA, frescos, de primera clase, de los n ú m e r o s 21 al 33, A 1 PESO P L A T A 
CENTAVOS PLATA E L PAR; y del 37 al 33, A 95 CENTAVOS PLATA. | E L PAR. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
FOHTAX*£SS X«US5¡, TH&K^OWrO 9 2 S . F I H I S Y S S T I U . 
C 860 ft-1 Jn 
HO-ST 18 D E J U N I O . 
i LAS 8:"") 
A LAS 9: \ 
A LAS JO: J N 
n 
J l 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé 19, 29 6 Ser. piso, ein en-
trada $ 1 50 1 
Palco 19 ó 29 id., sin id 100 
Luneta 6 butaca, con entrada. .< 0 40 | 
Asiento tertulia con entrada.. $0 ? j 
Id. paraíso con id 0 üd 
Entrada general ü 25 
Id. á tertulia 6 paraiao ¡i is 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C 939 8-16 
Mañana, martes, debut de la tiple Srta. Tláduell, con. 
la zarzuela en un acto titulada LO PASADO, PASADO. 
E l sábado 23, beneficio de D. Alejandro Castro con 
un escogido programa. 
PELETERIA "BL BAZAR INCS-IiE 
S I T U A D A E £ T SAN" R A F A E L , ESQUINA A INDUSTRIA. 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraTiesa el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CABRISAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los ndmeros ál al 36, A OCHENTA X CINCO CENTAVOS P L A T A E L PAR, y de los números 37 al 33 
A NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO HAY." 
FOTÁ, Acalmmos de despachar un mmsnso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTUA MAS. También acabamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
cuales realizamos á precios de factura. 
/ E L B A Z A R I N G L E S , " SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
C 877 i-Un 
f 
Ocasión tan propicia se le presentó al público para adquirir ropa barata, 
QUE ACABA DE PASAR SU BALANCE LA FACILITA A CUALQUIER PRECIO. 
En estos tiempos, que pueden llamarse de prueba, tiene el pueblo cubano la oportunidad de juzgar quien en la 
Habana vende barato. 
EN "LA CASA GRANDE" 
Todo se vende á medio y á real, es decir, á medio to-
dos los olanes finos: los percales anchos, los cutres, las 
batistas, los listados de hilo, &, que antes se vendían á 
real y á 15 cts., y á D I S Z cts. se dan hoy todos los géne-
ros anchos y finos, como Céfiros, RTansus, Faj i tas maiz. 
Organdíes, Dimit ís , Muselinas, Plumetis, &, &, que an-
tes va lían 2 y 3 reales. L a limpia de corsets, ha sido 
tal, que del gran surtido que esta casa tiene, se han ex* 
traído como 4,000, de legít ima ballena, de uno y dos cea-
tenes, para venderlos todos ¡todos! á 12 reales y 3 posos. 
L a s piezas de crea de hilo puro á 4 pesos- L a s piezas de 
madapolán ancho para sayas, á 14 reales- L a s colgadu-
ras de punto bordadas á 4 pesos. L a s docenas de medias 
sm costura para señora á peso. Todo, todo se rebajó á la 
mxtad del precio, en obsequio del bondadoso público que 
con su preferencia distingue á la sin rival de las tiendas, á 
C905 
GALIANO NUMERO 80, ESQUINA A SAN RAFAEL. TELEEONO NUMERO 1,424. 
NUEVA R E M E S A D E G L O B O S PARA NlftOS. *-5 
en coiai.^nsación á la franquicia ofreci-
da á, los :I / , (ÍIMTH?, no K U le a(;oui*ejó a 
nuestro Gobieruo couííedeile frauqui 
cías especióle:*, sino reformas arancela-
ña^ de carácter general. 
3? Qae í>i eu lugar de procurar ha 
cer el (Jonvenio en favor del t-ibaco, 
excluido de la cláusula do reciprocidad, 
8o llevó íi cabo en fayor del azúcar y so 
otorgaron k los Estados Unidos fran 
quiciíts arancelarias sobre ar t ículos que, 
como ciertas maderas, la manteca, el 
petróleo crudo y las carnes, no tienea 
tx)uipeteucia eu este mercado y habíau 
de consumírsele de cualquier manera, 
de ese acto no puede culparse á los 
Comisionados, y porconsigni-ntH.. ni de 
sus consecuencias, oo'trió la baja coñfai 
derable eo la renta de AduaD.i>; ni tara 
poco del monopolio que los producto 
res de dicha República hayan ejercido 
sobre eata país, n i del monopolio más 
censurable que se haya efectuado aqu í 
por determinados elementos, para en 
carecer los precios de algunos a i t íuuios 
de importancia que, in t roduciéndose l i 
bres de derechos, y teniendo un costo 
bastante reducido, han seguido ven 
diéndose á l o s mismos precios quecnau 
do adeudaban crecidos derechos. 
Además , esos beneficios del Conve-
nio, es decir, los que el Convenio con-
tenía en sí ¿no alcanzaban á todo el 
comercio y á todos los consumidores do 
la Isla? 
Cierto que los hacendados han podi 
do recibir, libro de derechos la maqui 
naria, pero no pierdan de vista, los que 
tales argumentos aducen, que por el 
antiguo Arancel ya no pagaba sino un 
2% ywr 100 adtalorem y que, después 
del Convenio, también han tenido sos 
tropiezos con el fisco, respecto de la a 
pücación de las tarifas, por la interpre-
tación más ó menos rescrictiva del Re 
pertorio. Sa les eximió del derecho de 
carga y descarga, pero también so les 
impuso el subsidio r.uiustrial: no pagan 
mhi'. que el por 100 de contr ibución 
territorial, pero pagan crecidos repar-
timientos municipales y transportes o 
normísimoíj y como consumen en todo 
el año muchos art ículos para el soste, 
nimiento de la maquinaria y las f=rbrt 
cas que constituyen el ingenio, indirec 
tamente pagan lo quo por los Arauce 
les se impone á todos los artii-ulos que 
utilizan; desembolsando por todos esos 
conceptos, tan crecidas cantidades, qui-
ñi les permite obtener la producción á 
precios de competencia con los de la 
remolacha, ni da derecho y razón á de-
cir que no contribuyen al sosteuimien 
to de las cargas públ icas cuando lo ha 
ci¿>n en proporción crecida. 
Pero como la caña es susceptible de 
mayor rendimiento, y la mecánica, co 
mo la química es tán estudiando con in-
terés los medios de lograr aquel pro-
greso, cada nuevo aparato que se in-
venta, ya para obtener una, economía 
en ía fabricación, ya para a ícanzar me-
dio grado, ó uno en el rendimiento de 
la planta, impone á los hacendiidos la 
necesidad de adquirirlo, y de ahí ta in -
versión anual y constante de algunos 
millones do pesos en hierro que se va 
sepultando en las fincas azucareras en 
cantidades prodigiosas. 
Como obstáculos al desarrollo de la 
producción azucarera de Cuba, es tá , eu 
primer lugar, la falta de un Banco H i -
potecario con suficientes elementos pa-
ra facilitar recursos en buenas condi-
ciones á los hacendados, á fin de aten-
der á la refacción de sus fincas, sin el 
sacrificio que actualmente tienen que 
aceptar del prestamista particular, en 
perjuicio de la producción: el Arancel , 
porque con sus tarifas elevadas enoa-
r c e todos ios ar t ícu los do consumo, h"-
ciendo costosa la vida, y ob'igaado áS 
pagar crecidos jornales: las elevadas ta 
rilas de transporte de los ferrocarriles, 
que aumentan considerablemente el 
precio del fruto, y, por ú l t imo, la falta 
de Bancos de p rés t amo en act i tud de 
hacer pignoraciones, para impedir que 
ol TriiHt Ame* icono ponga el dogal al 
cuello de nuestros hacendados, obli-
gándoles á pasar por las horcas candí-
nas que los prepara todos los años , á fin 
obtener el a z ú c i r al precio que con-
viene al (¡oloso yanjeee. 
Las dificultades con que lachan los 
hacendados de Cuba eu la actualidad, 
en cuauto á pro; ios, son del mismo gé 
MCIO do aquellas con que lucharon hace 
-10 años los dueños de cafetales por la 
competencia que les e n t a b ' ó el Brasi l ; 
pero ahora no piensan, como entonces, 
eu rendirse y destruir los ingenios, si-
no en luchar, porque de esa lucha ha 
de surgir el triunfo de la caña para que 
Cuba sea el primer centro productor 
azucarero de! mundo, por la fert i l idad \ 
do su suelo, por la bondad do su c l i - j 
ma, por la configuración de la Is la , por í 
la actividad de sus moradores y por la 
proximidad al primer mercado consu-
midor del globo. 
Ayude el Gobieruo á esta industria, 
con disposiciones sabias; facilítelo to 
dos los medios de alcanzar una produc-
ción económica, eximiéndola de impues 
tos y cargan; ábra le el mercado penin-
sular, no tanto por el consumo quw 
pueda hacer de nuestro dulce, cuanto-
por la conveniencia y seguridad deque 
su demanda h a b r í a de inf luir en benefi-
cio de los precios, y de este modo, pron-
to l legará E s p a ñ a á levantar sus coto-
n ías de A nérica á tan alto grado de 
riqueza, y á reportar tanta importan -
cia y beneficio, como Inglaterra lo reci -




Transcribimos al pie dé la '©Ira, con-
servándole su original sintoxi.^, el si-
guiente suelt-» del Avisador OomerrAal, 
dirigido á nosotros, según reza el epí-
grafe, pero enderezado, eu pOiidad, 
centra todo el géne ro humano, como 
quien dice: 
" A L "DIARIO ÜE LA MARINA." 
Este apreciable cologa manifiesta que en 
su vida ha dicho lo quo el AVISADOR ha 
estampado en alguno de sus editoriales re-
cientes, en pró de las reformas y en perjui-
cio de la ' Unión Constitucional." 
Note el colega, si es quo nota algo, que 
Cuba está prácticamente gobernado por un 
sistema asimilista bajo el punto de vista po-
lítico, particular probado hasta la eviden-
cia; y autonómicamente respecto al orden 
económico, ya,que Deuda, Azúcar y Taba-
co se consideran como carga y artículos no 
nacionales. 
El ^Partido de Ur.ióc Constitucional, al 
qu?i pcitintceremos siempre, perraonece 
sin avanzar, y tolera ese dualismo; y noso 
tros, por consiguiente, lo estamos sometido 
en todos conceptos en el credo absoluta 
mente asimilista, negándole la aquiescencia 
disciplinaria, en tanto no complete sus as-
piraciones, y lleve también al asimiliemo la 
citada parte económica. 
Luchamos, pues, con una gran parte del 
elemento cubano cuya regular intransigen-
cia eetáá la vista; contra todos los partidos 
opuestos al de "Unión Constitucional"; con-
t ra el Gobierno patrio y ese mismo partido, 
en tanto sigan económicamente un camino 
autonómico. 
Esto es bien claro, y deploramos que el 
decano vaya perdiendo hasta la facultad de 
argumentar." 
Bueno ¿y qué? 
Diwe L a Unión que., el Sr. Barrios, 
gobernador in te r imj , hizo ostentoso 
alarde de BVL fúiacióg,política /oca/, asís 
tiendo á la despedida del Sr. Dolz. 
Y a mauifostaGios nosotros, al dar 
cuenta de la par t ida del Sr. Dolz, que 
a i muelle de la Machina acudió á des-
pedú'Je su ' ' pa r i i cu la r amigo" elSr. Ba-
rrios. ¿Es que n ú / g o b e r n a d o r c iv i l no 
puede despedir a/íms a oigos, cuando so 
ausentan? 
Por lo demíiíi igaoramos c u l i sea l a 
filiación po l í t i cn local del Sr. D . Leo-
poldo Barrios, porque no tenemos no 
ticia de quo e l Goberuador Regional eS 
t é afiliado á n inguno de nuestros par 
l idos. 
' 'A raíz de unas elecciones en que el can-
didalo oficial Ua sido aerrotado en la pro 
viocia de Matanzis, BU gobernador es tras-
ladado á otro puesto do menor importancia 
y sustituido con un correligionario nuestro 
muy caracterizado." 
A s í te expresaba el s á b a d o ha V 
nión. 
A ra í z de unas elecciones en que el 
candidato oficial ha sido de r ro tado . . . " 
Como la ú l t i m a elección fué la del 
Sr. Conde de Galaraa á é s t a y no á la 
del Sr. Dolz debe referirse el ó r g a n o 
doctr inal . 
Ahora bien: es sabido, que el derro-
tado eu esa elección fué D . Daniel Val -
dés , persona perlectamente desconoci-
da eu Cuba y probablemente descono-
cedora, á su vez, do los intereses y ue-
c e s í d a d t s de esta t ierra . 
Es as í que por no haber sacado 
t r iunfante á D . Danie l ValdéS, contra 
la voluntad u n á n i m e del cuerpo elec 
j toral , se ha h e d i ó el Sr. Bravo, á ju ic io 
de L a Unión, meredor del castigo que 
so le ha i ni puesto, t r a s l a d á n d o l o á otro 
gobierno, de menor impottancia y eli-
giendo, para reemplazarlo, á un corre-
l igionario del colega, muy caracteriza-
do; luego a q u í las elocciones n i pueden 
n i deben hacerlas los electores, sino 
los representantes oficiales del Gobier-
no, y a s í y no de otra suerte lo enten-
d e r á el correligionario muy caracteri-
zado de Ln- Unión que acaba de ser 
nombrado Gobernador de la Reg ión 
Con t ra l . 
S é p a n l o los electores, y sobre todo, 
s é p a n l o los contribuyentes: al part ido 
de U n i ó n Constitucional lo que le im-
por ta es que los Gobernadores sean 
correligionarios suyos muy caracteriza-
dos, aunque para conseguirlo sea pre-
ciso nombrar diputados y senadores á 
cuantos cuneros se hallen decididos á 
aprobar los presupuestos m á s insopor 
tables. 
Y al que lo toque pagar mucho, que 
se fastidie. 
Y la indus t r ia que no pueda v i v i r 
que se muera. 
Y los comerciantes que no puedan 
continuar sus negocios, que se declaren 
en quiebra. 
UNA M A S . 
E S P R E C I S O , 
E S N E C E S A R I O , 
E S I N D I S P E N S A B L E 
QUE BUSQUEN, QUE LEAN, 
QUE SE PINJEN BIEN, 
en e l anuncio que esta casa está repartiendo á domicilio. 
L A P O E T I C A , LA MAS ALEGRE Y COQUETA 
de ]as tiendas de la Habana, se propone liquidar todas sus mercan-
cías en el presente mes de junio, es decir se propone dar lo que va-
Y los vegueros que no puedan sem-
brar tripa, que siembren capa. 
Y el que no puod;». cotniprar carne, 
que roma / V / V , que esos y nmohoBiuás 
saoriflciÓB doben nacer gustosos los ha 
hitantes de esta t ier ra , por t a l de que 
no pierdan nada de su importancia 
polí t ica los señores que actualmente 
dirigen el partido de Unión Constitu-
cional. 
"Suspéndase á l a D ipu l ac ión" , dioa 
en su n ú m e r o do ayer L a Unión Gor-s-
tilucionol. 
¡ S u s p é n d a s e á la D ipu t ac ión ! 
Pero si la D i p u t a c i ó n pide m á s que 
es< : si pide que la Miprimau. 
|B8 que Ka Unión quiere que se sus-
penda la Dipu tac ión reformista para 
nombrar do Real Orden ot ra reaccio • 
naria? 
Ettio se p o d r á hacer en Matanzas 
cuando llegue el Sr. Golmayo; pero en 
la Habana t o d a v í a no tenérnosla, dicha 
inefable de eer gobernados por u n eo-
rreligionario muy caracterizado de L a 
Unión. 
I Y por q u é pido L a Unión Constitu-
cional que se suspenda la Diputación1!, 
p r e g u n t a r á n nuestros leetsores. 
Pues, porque ha cometido la osadía 
de ejercitar el derecho de pe t i c ión , d i -
rigiéndose á las Cortes en exposición 
respetuosa. 
Si en v z de eso hubiera imi tado al 
expresidente de la D i p u t a c i ó n de San-
ta Clara. Sr. Pertierra, que se permi t ió 
discutir y c r ' D H u r a r los actos de HU MDÍ-
perinr j ' M ^njuicf•, entonces la Diputa-
ción de ¡a Habana h a b r í a merecido los 
aplausos de L a Unión. 
Quo ahí y no de otra suerte 'proceden 
estos gubernamentales íin de •siglo. 
''Por lo demás, bien sabido tm, dice L a 
Unión, quo no quieren ni puodotn querer la 
supreeióD de la Diputación habanera loa 
quo tan ilcsoaperadamente luoharon para 
ocupar en ella algunos puestos, sin reparar 
en género alguno de ilegalidades, ni los quo 
cobran por dcserapeñarlos." 
P u e é a cualquiera se le alcanza que 
si hemos luehado fué precisamente pa 
ra pedir la sup re s ión de las D i p u t a d o 
nes. 
Si no hub ié semos luchado y vencido, 
en vez de <lecir ahora los enerpos pro 
vinciales: debemos sor suprimidos por 
inú t i les y costosos, d i r í a n : debemos 
continuar, porque producimos muchos 
bienes y porque los ayuntamientos 
nunca e s t á n m á s contentos que cuando 
los apremiamos para que paguen el 
contingente provincial; á los munici 
pios de Cuba les hace mucha gracia que 
les den con la badila en los nudillos. 
Lo que si nos ex plic/imos perfecta-
mente es que los r eacc ióna r ios no pue-
dan comprender que los que cobran 
sean los primeros en pedir la supres ión 
de las Diputaciones. 
Eso no puede caber en eí cerebro de 
ios que inspiran todos sus actos en es-
te aforismo sublime: 
OMNIA PRO MAKDUCATIONK. 
¿Por qué . en vez de andar haciendo 
propaganda por los campos, no van 
los diputados autonomistas á ocupar 
sus puestos en las Cortes?, proguuta 
L a Unión. 
JEl Pa í s le contesta: 
Habrá de sernos permitido empezar la-
mentando que las reíloxionea del colega se 
circunscriban á nuestros amigos, cuando 
para ser verdadnramente eficaces por lo 
imparcíales hubiera debido hacerlas exten 
eivas á los Sres. Marqueses de Apeztegu'a, 
Dávalos, Pinar del Rio y Cienfaegos, Sana-
dores del Reino; y á los Sres. Diputados 
Santos Gnzmán, Longoria y Santos Ecay, 
que tampoco están, que sepamos, en Ma 
drid ni piensan concurrir á lo que resta de 
la actual legislatura. Por su elevada posi 
ción social unos, por sus méritos otros, es 
indudable quo habrían hecho y harían to-
dos por au causa en las Córtes tanto ó más 
quo los Sres. Sánchez (D. Patricio), Carva 
jal (D. Angel), García San Miguel y Rodrí-
guez San Pedro, que desde el relativo a-
partámiento del Sr. Villanueva, son los 
miembros más activos de la representación 
conservadora. 
La representación autonomista estará 
completa cuando llegue por ñu la hora de 
abordar eu serio y fraucameute ol problema 
colonial. 
L o que quiere decir que si los dipu-
tados autonomistas no van ahora i rán 
en el o toño. 
Bu cambio no sabemos si será por la 
Pascua ó por la Tr inidad cuando los 
señores m a r q u é s de Dáva los , Carbaj d 
y G u z m á n t e decidirán á embarcarse, 
con rumbo hacia allá. 
Lo cual no es n i será óbice para que 
L a Unión siga tirando pedradas al te 
jado ageno. 
PAGOS. 
M a ñ a n a , martes, se ab r i r án los pa 
gos de las clases activas correspondien 
tes al mes de marzo, y,para fines de mes 
ó piincipios del entrante se procederá 
á ios pagos del mes de abri l . 
L a Sra. Marquesa de Pioar del Rio. 
A c o m p a ñ a d a de uno de sus hi jos, 
l legó ayer á esta ciudad, en el vapor 
Concho, la Excma. Sra. Marquesa de 
Pinar del Rio. 
Enviamos á la distinguida dama 
nuestra bienvenida. 
SOCIEDAD D i " ESCRITORES. 
A y e r á medio dia, y en los salones de 
la sociedad regional "Ai res d'a Miña 
Terra", celebró j u n t a la Direct iva de la 
"Sociedad de Escritores de la Isla de 
Cuba." Tomaron posesión de sus res-
pectivos cargos los señores electos en la 
j un t a general, quedando as í cons t i tu í 
da la benéfica ins t i tuc ión . P a s ó s e des 
p u é s á la formación de las secciones 
por las que, con arreglo á las bases 
aprobadas, ha de regirse la sociedad 
ín t e r in se redacta el correspondiente 
Reglamento, y é s t a s quedaron consú-
tuidas en la siguiente forma: 
SECCIÓN DE GOBIERNO. 
Presidente: Sr. D . Antonio S á n c h e z 
Bastamaute. Vocales: Sres. D . Níco^ 
Ihs A z c á r a t e , D . Alf redo M . Morales, 
D . Rafael Pé rez Vento, D . Juan Gual-
berto Gómez, D . J o s é de Armas y C á r -
denas, D . Anton io G o n z á l e z Cuiqcojo 
y D . J o s é Novo y -García.—Secretario: 
Sr. D . Manuel S. Piohardo. 
SECCIÓN 
DE HACIENDA Y PROPAGANDA. 
Presidente: Sr. D . J o s é E . T r í a y , -
Tcsorero: Sr. M a r q u é s de Esteban.— 
Vocales: Sres. D . Francisco J , Daniel , 
D . Lucio S. Solís, D . Enrique Fonta-
nills , D r . D . A n tordo Jovc-r, D . Waldo 
A . Insua y D . Tomás Delorme.—Secre-
tario: Sr. D . Enrique H e r n á n d e z Miya-
res.— Vocal-Secretario: Sr. D . Miguel 
González GÓT.ez, 
SECCIÓN DE BENEFICENCIA. 
Presidente: Sr. D. Faustino Diez Ga-
viño.— Vocales: Sres. Dr . D . Juan San-
tos F e r n á n d e z , D. Francisco Yarona 
M u m s , D . Rafael P é r e z Cabello, D . 
Ernesto Lecuona, D . J o s é G. A g u i r r e 
y D . Enrique Novo y García.—Secreta-
rio: Sr. D . Mario G a r c í a K o h l y . 
Nombróse una comisión que redacte 
el Reglamento, compuesta de los seño-
res Triay, M a r q u é s de Esteban, Gó-
mez, (D. Juan Gualbertoj y Piohardo. 
Se acordó d i r ig i r una comunicación 
á los propietarios y administradores de 
las diversas casas de Salud existentes 
en esta capital, pa r t i c ipándo les la cons-
t í tucióu de ía Sociedad y su objeto, y 
solicitando, para aquellos que deban 
ser socorridos por é s t a , ventajas cuan-
menos aná logas á las que se conceden 
á las sociedades regionales de benefi-
cencia. Otra comunicación se d i r i g i r á 
á los Sros. Presidentes de las socieda-
des de instrucción y recreo, comunicán-
doles asimismo la const i tución de la 
Sociedad y deseando saber si puede és-
ta contar oou sus salones para 1» cele-
bración de sus juntas, pues si bien 
cuenta, y ha aceptado con agradeci-
miento, co;i los de "Ai res d'a Miña Te-
rra," las bases p recep túan que se cele-
bren indistintamente en todas, buscan-
do así más ampli tud eu su de esfera de 
acción. 
Se acordó que los dos vapores ofreci-
dos respectivamente por los socios se-
ñores Dr . Jover é Insua, para la despe-
dida del Sr. Sanqa í r i co , O b t ó n atraca-
dos en el muelle de Luz, pertenecientes 
á los Sobrinos de Herrera, y que solo 
tengan derecho á ocuparlos los ind iv i -
duos de la Sociedad, pertenezcan ó no 
no á la Direct iva. 
Nombróse una comisión que repre-
sentase á la Sociedad, como lo efectuó, 
en el entierro del querido socio y com 
pañero en las tareas de la prensa y ex-
celente amigo, Sr. D . Ricardo ü " 1-i 
zondo. 
Acordóse un expresivo voto de gra-
cias á la acreditada imprenta " L a Uní-
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NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POB 
P A U L M A E A L I N . 
¡Bata obra, publicada por "Kl Coamos Editorial" 
«« halla de venta en la "Galería Literaria," déla 
«efiora viuda de Pozo é hijoa. Obispo B6.) 
(CONTINÚA. ) 
—Es el delirio el que le hace hablar 
así. 
Abrió su Biblia por el capítulo de 
las oraciones de los agonizantes. 
E l otro decía con trabajo: 
—Desconñad del servidor, que .en 
lugar del agua bienhechora, os sirve el 
veneno embrutecedor de la embria 
guez 
Samuel trató de calmarle: 
— ¡Hermano mío; mi muy querido 
Will, volved en vos, en nombre del 
cielo! 
Un espasmo sacudió al moribundo. 
E l extertor le ahogaba. Llevó las ma-
nos al cuello. 
—¡Me abogo!. . . . ¡A mí! ¡Pie-
dan! jAire , Dios mío, aire! 
Su ni. asustado, llamó. 
E l médico y varios criados y depen-
dientes acudieron al ser llamados por 
£us nembres, 
—Es el momento hua l—dec la ró el 
doctor; dentro de dos minutos todo 
b^bra concluido. 
Otra peleona añadió ; 
- Ser ía bueno evitar á miater Sa-
muel este espectáculo . 
El que emit ía este parecer tan cari-
tat ivo y tan lógico, era ese Ricardo 
Yautier, de quien acababan de hablar 
los dos hermanos. 
A l sonido de la voz del francés, los 
p á r p a d o s del agonizante se levantaron 
de repente, .como por un resorte—des 
cubriendo las profundas órb i tas , en el 
fondo de las cuales acababan de apa-
garse sus pupilaí». 
A lgo brilló en aquella obscuridad. 
Todo lo que conservaba de inteligen-
cia aquel cerebro ya lleno de sombras; 
todo lo que conservaba de fuerza aquel 
cuerpo, ya casi en el féretro, se reani-
mó como por encanto. 
James W i l ü a m s rechazó las ropas de 
su cama. Echó fuera del lecho sus des-
carnadas piernas. Sus piós desnudos 
se posaron sobre el suelo, y r ug ió en-
tre dientes que chocaban horriblemen-
te: 
—¡Ese es el h o m b r e ! . . . . ¡Le veo! 
¡El Señor todo poderotío p e r m i t i r á que 
le aplaste « a t e s de que toque á los 
O» íon! 
Blandió tos puños en el w í o y dió 
un paso hacia adelante..., 
Pero no dió dos. . . . 
Sus brazos cayeron á lo largo de los 
costados; la cabeza osciló sobre sus 
hombros y cayó hacia a t r á s , r íg ido so-
bre el lecho. 
E l médico consu l tó su c ronómet ro y 
dijo: 
— Y o h a b í a dicho dos minutos. Se 
puede comprobar. L a aguja acabado 
llegar al ciento ve in t i ún segundo y 
nuescro interesante enfermo ha exha-
lado ya el ú l t imo supiro. 
X X Y I I . 
E L CAPITÁN SAMUEL Y E L AMIGO DIO K. 
Unos seis ú ocho meses antes de este 
t r i s t e acontecimiento, h a b í a sido cuan-
do Samuel Murphy y Ricardo Yaut ier 
se h a b í a n conocido en un restaurant 
ds San Francisco. 
Hab iéndo le s reunido la casualidad 
en la misma mesa, el f rancés h u b í a en-
contrado medio de cautivar la aten-
ción y el in te rés del americano, con-
tándo le su historia, a u t é n t i c a ó apó-
crifa. 
Parisiense hijo de familia, h a b í a ido 
á t ra tar de rehacerse con el oro virgen, 
de spués de haber comido la herencia 
de sus padres por todos los rincones 
del boulevard. 
Por desgracia, no habia prosperado 
n i poco n i muuho, ó iba á sonar la ho-
ra en que, para no morirse de hambre. 
I c a r i a pivr,w< h^erse Uiitiusterol 
C u a n d o a u a o ó au r e l a c i ó n : 
—Me parecé is un múzo determinado 
—de h a b í a dicho Samuel,—Yo parto 
m a ñ a n a para Far-West. ¿Queréis a-
, oompañarme? 
Para señoras á 1 peso plata. P a r a niñas á 80 centavos. 
Los mejores, los más elegantes y ligeros abanicos de la presente temporada yeraniegü, son los que 
recibido la casa de 
WEN ON Y COMP., (ÍAÍJANO 123. 
Por su elegancia y clase superior han alcanzado la protección de las damas elegantes m i como por s| 
padrón de marfil y lujoso varillaje, es una joya de verdadero gusto. O 942 4 16 
- i Y o ? 
—Necesito tener siempre conmigo un 
hombre activo, inteligente y decidido. 
íTo dudo de vuestra inteligencia y con-
fía en vuestra actividad. E n cuanto á 
vuestra decisión, estoy pronto á pagar-
la al precio que la pongá i s . ¿Qué de-
cidís1? Os concedo cinco minutos para 
reflexionar. 
—Es inút i l . He reflexionado escu-
chándoos . Acepto. 
Pensad que tomo el t ren á medio d ía 
en punto. 
— E s t a r ó allí cinco minutos antes. 
— A l right Hasta m a ñ a n a pues. 
A propósi to : ¡Cómo os l lamáis? 
—Ricardo Yautier . 
—¡Entonces , hasta m a ñ a n a . Dick! 
— ¡ H a s t a m a ñ a n a , p a t r ó n ! 
De esta manera, expedita y sucinta, 
hab í a sido como el f rancés h a b í a llega-
do á ser el secretario part icular del r i -
co americano. 
Oreemos haber dicho que fuera de 
sus combinaciones industriales y finan-
cieras, on las cuales desplegaba casi 
genio, y que, bajo la apariencia de una 
rigidez puramente nacional, Tomy Sa-
muel M u r p h y era lo que nosotros lla-
mamos un buen hombre, muy suscepti 
b t de afreto, niU.v f'ñcií de dominar, de 
distraer, de t edudr, y al mismo tiempo 
muy pr imi t ivo, muy pronto á admirar 
se de todo lo que no concernía directa-
mente á sus operaciones y muy igno-
rapto de la manera de ser y de oocdU' 
cirse de la sociedad, que so agitaba en 
el exterior do sus comptoirs y do sus 
escritorios. 
A ñ a d i r e m o s que hab ía con serve do 
del negro el amor pueri l al oropel físi-
co y moral, con la golosina de todas ias 
cosas alcohólicas y azucaradas, entre 
otras la ratafia de la lisonja: aunque a-
fectase despreciarla soberanamente; no 
era el licor fermentado y sabroso con 
que se embriagaba con menos frecuen-
cia. 
Ahora bien, Ricardo Yautier era b r i -
llante y acariciador. 
Hombre extravagante y raro, mez-
claba el proceder del hobre que ha fre-
cuentado una sociedad de cierta distin-
ción, á la despreocupac ión de procedi-
mientos y á la moral e lás t ica de los 
aventureros. 
Todo en él empezaba por sorprender 
y concluía por encantar. 
Su ca rác te r , flexible ó insinuante, se 
plegaba á todas las exigencias y logra-
ba todas las s impa t í a s . Habia conquis-
tado, desde el primer momento, al yan-
kee, por su buen humor; acabó de sub-
yugarle con sus sutilezas y con las za-
lamer ías de su lenguaje. 
Por el contrario, el mayor de los 
Murphy no le demos t ró j a m á s otra cosa 
que una benevolencia muy restringida. 
So hubiera creído que la escena que 
ocurr ió momentos antes de espirar és te , 
a r ru ina r í a el c réd i to ' Jen;y>re creciente, 
del favorito, asustando al digo c a p i t á n 
el papel que este extranjero estaba l ia-
i mado á desempeña r en su destino, si se' 
creían las predicciones del moribundo^ 
Pero no fué así . 
Los quiméricos sueños que h a b í a n 
atormentado la agon ía del desgraciado 
W i l l y las incoherencias que h a b í a n sa-
l ido de sus labios con el soplo supremo, 
no deb ían ser consideradas, segxin el 
parecer del médico, m á s que como acci-
dentes ordinarios inherentes á la per-
tu rbac ión cerebral determinada por la 
enfermedad y al paso terrible de la vi-
da á la muerte. 
ÍTo hab ían , pues, ejercido sobre Sa-
muel m á s que una impres ión bastante 
fugit iva. 
Gomo h a b í a quedado m á s solo, des-
pués del fallecimiento de su hermano, 
el americano hab í a sufrido más el as-
cendiente de un c o m p a ñ e r o , amable, 
obsequioso y engatusador, que se inge-
niaba para distraerle. 
Pocos meses después de los funerales 
de James Wi l l i ans Ricardo Yau t i e r 
ocupaba no sólo el importante puesto 
de jefe de la correspondencia de la caea 
Murphy and Broter, para el cual el ma-
yor de los dos hermanos le había desig. 
nado en su lecho mortuorio, sino que 
era el brazo derecho, el factótum y el 
alter ego del superviviente. 
Entre tanto, la l iqu idac ián de la so-
dad, disueita por defunción de Will, 
segu ía su curso. 
ÍTo "duró menos de un año, por la 
gran suma constituida por los intereses 
y los capitales de los asociados, 
iV e l fifi 
5<P8. Ruiz y Hermano, 
pírmVBfn q n o han faéóho (!« 
5 Inr* C d t t l f S liau faido h^cbos 
rm¡ Í8 ¡a Historia Patria. 
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1543, 
Blasco de Garay . 
Blasco do Garay hab ía ve r iñeado 
varias ^rtiebas en un buque que se mo-
ví? 8m el auxilio de los remos n i del 
velamen, y que muchos han creído que 
fué el primer barco de vapor. 
En 19 de junio de 1543, en el puerto 
de Barcelona, se verificó la cuarta y 
úl t ima prueba de aquel buque, con éxi-
to satisfactoiio. 
Autores verídicos han comprobado 
<jue, el injíonioso mecanismo de las ruo-
Uas que Blasco de Garay aplicó como 
propulsor á su barco, era movido por 
hombros que se relevaban cada hora 
en la ruda faena, y no á impulsos del 
vapor de agua, como hab ían sostenido 
er róneamente otros historiadores. 
CUESTION RESUELTA. 
E l sábado quedaron zanjadas lan difi-
cnltades surgidas entre el Administra-
dor de la Aduana y algunos comercian-
tes, por cuyo motivo en la tarde del ci 
t a l o día se hicieron varios dospaelins 
en ía Aduana, con la normalidad de 
costumbre. 
ENTIERRO. 
A.yer tarde reoibierou cristiana se-
pultura en el cerner^-"" Aa Oolón los 
restos del Sr. Audi tor general interino 
de t sta Cap i t an í a General y director 
de nuestro colega el Diario del Ejército, 
D . Ricardo de Elizondo, arrebatado al 
car iño de su familia y afecto de sus 
amigos y compañeros por agud í s ima 
enfermedad. 
E l c adáve r se hallaba tendido en el 
que fué su despacho, en lujoso féretro, 
vestido de uniforme. Diversas coronas 
rodeaban el sarcófago, consagradas pol-
la amistad y el sentimiento á su queri-
da memoria. 
E l féretro fué conducido cu hombros 
por algunos de sus compañeros de re-
dacción, desde la casa mortuoria hasta 
la plazoleta de Santa Catalina. La 
banda de Isabel la Catól ica marchó 
desde ese punto hasta frente á l a Quin-
ta de Toca (Carlos I I I ) tocando una 
marcha fíinebre. 
Formaban parte del numeroso corte-
jo que acompañó el cadáver hasta el 
cementerio elayudantedel Gobernador 
General Sr. Feijóo, los generales A r -
d e r í a s , Moreno, Molins, Suero, Loño y 
Aranjo, los coroneles López de Haro, 
Santoscildea, Euiz, Lunar, P a v í a y 
otros jefes y oficiales de todas las armas 
del ejército, el Alcalde Municipal, una 
comisión de la Sociedad de Escritores 
y varios represertantes de la prensa. 
ra esta capital reinando durante la 
fiesta, lo mismo que el viaje, el mayor 
orden y a rmonía . 
METALICO. 
Por el vapor americano que salió de 
este puerto el sábado úl t imo, se expor-
tó para Nueva York la cantidad de dos 
mil pesos plata nacional. 
Consejo de Guerra. 
E l dia 19 so ce lebrará consejo ordi-
nario por el regimiento de in fan te r ía 
Isabel la Católica, bajo la presidencia 
del señor coronel del mismo D . Fidel 
Alonso de Santocildes, para ver y fa 
llar la causa instruida contra el sóida 
do de dicho cuerpo Juan Becerra y 
Ramírez , por el delito de deserción y 
quebrantamiento de prisión. 
E l acto se celebrará en el cuarto de 
banderas establecido en el Campamen 
to del P r ínc ipe . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11§~11 | descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á $5.98. 
Relaciones roeiTanlües. 
Esta m a ñ a n a se recibió en el Gobierno 
General un telegrama del señor Minis-
t ro de ITltramar, por el que se dispone 
se publique en la Oaoeta Oficial el re-
pertorio remitido portel señor Muriaga, 
Ministro Plenipotenciario de E s p a ñ a en 
Washington, y o rdenándose su inme-
diata aplicación. A l propio tiempo se 
di t íponequo las reclamacioues estable-
cidas por loa señores comerciantes so-
bre devolución de derechos por aplica-
ción equivocada del Repertorio de los 
Estados Unidos, se remita á aquel M i -
nisterio para su resolución. 
ASOCIACION' 
de la Habana. 
En lan elecciones generales de Direc-
t iva para 1891 á 1895, efecuadas ayer 
domingo, fueron elegidos por ¡mayoría 
ios siguientes señores: 
Presidente, Excmo. Sr. D . Segundo 
Garc ía T n ñ é n . 
Vice-presidento l u , Sr. D . Vicente 
Loríente . 
Vice presidente 2°, Sr. D . Manuel 
Muüiz. 
Vocales. 
Brea. D . Manuel Dirube, D . J o s é Gó-
mez Gómez, D . Fidel Lambarri , D . J o s é 
Unibaso, D . Luciano B . Saonz, D . Se-
gundo Méndez, D . J o s é Cañizo, D . Dio-
nisio Peón , D . Federico Cas t añeda , don 
Alfredo Incera, D . Juan B . Ubago, don 
J o s é Garc ía Morán , D . J o s é E s t r a n y , 
D . Amalio Abad Gómez. 
Sres. D Justo Diez, IX d o s ó R u i s a n -
chez, D , Minio Lacorte, D . A r t u r o Fe-
rrer, D . Adr i án Bustil lo, D. J o a q u í n 
Seqneira, D.Domingo P. Santamai imi, 
D . Nicolás Gómez Pego, 1). J o s é Puen-
te, D, José Alonso M a r t í n , D . J o s é 
Bulnes, 1). Manuel Cómez Pardo, don 
Secundino Salceda, D . Lu i s Guerrero, 
D . Ezequiel Barreneche, D . Juan Co 
P . A S E S O M I L I T A R . 
A las ocho menos cuarto de la m a ñ a 
na de ayer, domingo, salió del paradero 
de Salamanca un tren expreso com-
puesto de cuatro carros llevando á la 
Compañía de Guias del Cap i t án Gene 
ra l , con escuadra y música, á San A n 
tonio de los Baños . 
En el trayecto se unieron á los Guias 
varios jefes y oficiales de voluntarios 
de Santiago de las Vegas y G ü i r a de 
Melena. A l llegar el tren á San Antonio 
numerosas personas invad ían el anden 
del paradero y sus inmediaciones. A 
la entrada del pueblo en la calle de O" 
Donnell y al salir por la Plaza de A r 
mas veíanse dos arcos con esta inscrip 
ción. " A los Guias del Cap i t án General 
— Los Voluntarios y Bomberos de San 
Antonio." Muchas casas particulares 
y establecimientos adornaron sus fren 
tes y balcones con banderas y cortinas. 
E n la Plaza de Armas oyeron los Guias 
una misa que en improvisado y ciegan 
te altar dijo el Gobernador del Obispa 
do, Pbro. D . Joan Bautista Casas, ü a 
pellan de la Compañía . Terminada 
és ta , pasaron los Guias y personas i n 
vitadas á los salones del Casino Espa 
ñol donde se sirvió un confortable 
lunch. Después reuniéronse en la 
Plaza de Armas, y ejecutaron con 
verdadera x)erfección evoluciones, á las 
voces de mando unas veces, y al toque 
de cornetas otras, siendo todas muy 
aplaudidas. A la orden de ''Derecha é 
Izquierda" los Guias recorrieron el 
pueblo hasta las doce, hora en que las 
cornetas tocaron llamada, volviendo al 
Casino, donde ocuparon una gran me-
sa en forma de herradura y otra al cen-
tro, adornada con esquisito gusto y con 
unos trescientos cubiertos en las cuales 
tomaron asiento loa Guias y demás con-
vidados. Ocuparon los puestos de pre 
ferencia el Pbro. Sr. Casas y el señor 
Muguerza, teniendo és te á su derecha 
al Sr. Alcalde Municipal y á su izquier-
da al Sr. Comandante Mi l i t a r . Des-
pués del almuerzo, que por su esplón-
dídez y abundancia dejó satisfechos to-
dos los gustos, se pronnneiaron varios 
bi iodis todos encaminados á enaltecer 
las virtudes y constancia de los volun-
tarios de la Isla de Cuba, que fueron 
muy aplaudidos. 
Sabedor el Pa 3ro Casas del estado 
precario porque atraviesa el Hospital 
Civ i l de dicha vi l la , inició una suscrip n i l l Monter, D . Felipe Bust i l lo , D . Se-
gundo Sampedro, D . Pedro Cubillas, | ción, encabezándola con cinco luises. 
D . Higinio Egusquiza, D . J o s é Pra-1 E l Sr. Noriega (D. Prudencio) se sus-
do Rivero, D .Aure l io Llama, D . Jai- : cribió con un centén. 
me Jns taf ré , D . Toribio Ayarza y don ' A las cuatro y media de la tarde se ¡ sa seguida al mismo por injurias á agentes 
Enrique Vélez García . puso en marcha el t ren de retorno pa- ' de la Autoridad, por Luciano Barquín He-
NOTICIAS JÜDICIALEB. 
BIÍAII onnuN 
Por la Presidencia de esta Real Audien-
cia so ha dispuesto por decreto del dia de 
ayer se publique en la "Gaceta" la Real 
Orden del Ministerio Ultramar de 8 de ma-
yo último que dispone de conformidad con 
lo propuesto por el Registrador do la Pro-
piedad de Jaruco que la Administración de 
Hacienda se nombre un investigador que 
se constituya en los Registros á las horas 
extraordinarias con el ün de examinar los 
antecedentes oportunos para la traslación 
de los asientos que creyesen podrían inte-
resar al Estado de los antiguos á los moder-
nos libros dentro del plazo señalado en la 
Ley Hipotecaria. 
DEL SUPIIEMO 
Por el vapor correo "Baenos Aires" se 
han recibido en esta Audiencia las siguien-
tes resoluciones del Tribunal Supremo de 
Justicia: 
Civiles.—Declarando la Sala de lo Civil 
no haber lugar al recurso de casación por 
quebrantamiento de forma interpuesta por 
D. José Jesús María Montalvo contra la 
sentencia que dictó la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia en incidente de recusación 
promovido en autos con D. José María Ra-
mírez de Arellano, y declarando asimismo 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 312 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil caduca-
ducado de derecho y perdido con las cos-
tas el recurso de casación por infracción de 
Ley preparado también contra dicho fallo 
por el expresado Conde en el referido in-
cidente. 
—Igualmente ha sido declarado caduca-
do y perdido de derecho con las costas el 
recurso de casación por infracción do Ley 
preparado por Doña Juana Manuela Gutié-
rrez en autos con D. Feliciano Cárdenas 
sobre nulidad de los ejecutivos seguidos 
por la expresada señora contra la sucesión 
de D. Francisco Javier de Cárdenas. 
Criminales. — Declarando la^Sala Se-
gunda haber lugar al recurso de casación 
por infracción de la ley interpuesta por don 
francisco García Carvajal contra la sen-
tencia pronunciada por la Sala de lo Cri-
minal de esta Audiencia que lo condenó á 
la pena de dos meses y un dia de arresto 
mayor por el delito do injurias á la Auto-
ridad. 
En su consecuencia la Sala sentenciado-
ra lo absuelve por el delito referido y le 
condena á la multa de quince pesetas y re-
presión por constituir los actos ejecutados 
por el procesado una falta de respeto y 
consideración debidos á un agente de la 
Autoridad y una desobediencia leve á la 
misma. 
Declarando la misma Sala no haber lugar 
al recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por el Ministerio Fiscal contra 
la sentencia dictada por la sala de lo Crimi-
nal de esta Audiencia que condenó á Don 
Sixto Ortiz Portilla y José Pereda Marina 
á la pena de diez pesetas por el delito de 
estafa. 
Declarando la referida Sala desiertos con 
las costas, los recursos preparados por don 
Enrique Marcelino de las traviesas en cau 
S INUTIL! 
y como vulgarmente se dice "tirar piedras al Morro,'* el que algunos de nuestros singularísimos cologas 
pretendan imitar los precios del fumoso y popular estahlecimiento de S E D E l l I A y QUINCALLA del 
AZAR PARISIEN. 
¡INXJTrL IMITACION! 
VA público comprende en seguida el engaño y vuelve presuroso allí donde le dan como nosotros, 
Jabón francés de lechuga á 26 ets. 
Id. id. do almendra á 25 
Id. id, Fin de Siglo á 25 
Polvos Piel de Rusia á áO 
Id. Opoponax á 20 
i Id. Ingleses, en lata á 86 
Jabón Espnma de Mar á 10 ets. 
Polvos de leche á 26 
Agua de tocador, el fresco á 26 
Aceite CuirdeRnsie á 40 
Extracto triple á 26 
Polvos dentífricos ingleses á 10 
Todo esto, con la particularidad de ser todo FRESCO, todo BUENO, todo FLAMANTE. 
En nuestro establecimiento no caben drogas, pues el crédito, seriedad y lujo que le distingue, las 
rechaza. 
Frescos y flamantes sou las artículos que á co utinuación se expresan y que desafiamos á qnines 
nos los ignalen tanto en precios como en calidad. 
Hilo de máquina, 600 yardas, desde 
\ e ln . 10 al 100 á 5 ets. 
^Ballenas para vestido á 10 , , doca 
Tira de b i c hes, de hilo, en blanca, 
; negra y gris á 10 „ vara 
Cestos para baño, grandes - á 6 reales. 
Esponjas finas, india á 26 ets. 
Id . id. turca á 40 „ 
Cepillos de cara, ropa y cabeza— á 2 reales 
Tiras bordadas, anchas á 6 ets. vara 
Motas de cisne á 26 „ 
Bebés de bisenit, vestido á 50 , , 
Surtido PERMANENTE, MARAVILLOSO, ESTUPENDO de MAGNIFICAS F L O R E S P I Q U E T S 
á 25 y 60 cfs. el ramo. 
Nuevas REMESAS de encajes ANDEOS, estilos STUARÜ, TORCHON, C O L A E R T y otros, á 6, 
8, 10 y 12 reales pieza. 
Esta casa tiene la no menos famosa sucursal titulatla 
BAZAR INGLÉS. 
sitnada en la calzada de Galiano ndmero 72, e^tre San Rafael y San Miguel. Allí como aquí, encon-
trará el público en general el mismo constante surtido y los mismos é inimitables precios. 
Nuestras VITRINAS y escaparates han sido enriquecidos en estos últimos días con un escogido 
surtido de PAÑUELOS de ñipe y burato, AZAHARES, C H A L E S , JUEGOS D E TOCADOR y ADOR-
AOS DE I D E M , P E R F U M E R I A S E L E C T A é infinidad de artículos de fantasía y refinado gusto. 
IMPORTiDORÁ DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS EN SEDERIA, PERFUMERIA T QUINCALLA. 
2 7 , B J L I s r " B b J í J J F J L m X j , Q 7 . 
rréro en causa por disparo de arma de fue-
go y por José Ricardo Cadenas y José Nay 
en causa por estafa. 
CROHICA GENERAL 
Ha cesado en el mando de la Oapita-
nía del Puerto de Matanzas, y el pró-
ximo día 20 se embarcará para la Pe-
nínsula, el Sr. D . J o s é Ferrer. Le de-
seamos feliz viaje. 
Ayer tarde en t ró en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor Ooncho, 
con 13 pasajeros. 
Esta mañana lo efectuaron el Oroatia 
de flamburgo y escalas, con 6 pasaje 
ros de t ráns i to , y el Humberto Rodrí-
guez, de Niievitas, con dos lanchónos de 
Ganado. 
También ayer se hicieron á la mar los 
vapores Buenos Aires, para Progreso 
y Veracruz, Alicia, para Matanzas y 
Francisca, para Ságua . 
Mañaua , martes, á las doce del d í a , 
se r ema ta rán en la Inspsaoión de Mue-
lles de la Aduana, óO cajas de cognac, 
marca G. L . y Conip1.', (s. en o.) número 
l[o0, conteniendo 438 litros de cognac, 
tasados en $480 08 ets. en oro. Igual-
mente se r ema ta r án 25 cajas de cognac, 
marca P . K (s. en c.) número 1 [25 y 
una de cerveza, co nteniendo las pr i -
meras 250 botellas y la segunda 48 bo-
tellas cerveza, tasadas ambas en 315 
pesos 79 ets. en oro. Igualmente se re-
mata rán 29 cajas vino t into, 17 cajas 
vino blanco y 5 cajas de cognac, marca 
A . P. (c. s.) tasadas todas en $708 50 
centavos en oro. Igualmente se remata-
r án 3 bocoyes, marca P. G., contenien-
do 540 kilos netos de calderos de hierro 
fundido, tasados en 32 pesos 40 centa-
vos en oro. 
Advi r t i éndose por la Gaceta que pa-
ra ser postor es necesario depositar en 
la Oaja de la Adminis t rac ión el 5 por 
100 del valor de las expresadas mer-
cancías . 
Por el Gobierno General se ha cen-
cedido una caballería de t ierra de la 
colonia Caridad á D . Juan J o s é Garc ía 
y otra á D . Saturnino Yozar y otra á 
D. Ceíerino López Gómez en la colonia 
Becerra. 
Se ha expedido t í tu lo de maestro de 
obras á D . Enrique Mar t ínez y Martí-
nez. 
A los Sres. Trespalacios y Aldabó se 
le ha concedido la inscr ipción de la 
marca para ron t i tulado F i n i , y á los 
Sres. Víadero y Volasco, para la sidra 
titulada OarteD'or, para sidra acliam-
pagnada de pera Los Leones, para la 
de manzana E l Escudo y para sidra, l i -
cores y dulces L a Constancia. 
!)f!fi 
E l "Gremio de Almacenes de Víve-
res'7 sin tasajo celebrará Junta general 
el viernes 22 del corriente, á las dos de 
la tarde en la Lonja de Víveres . 
Se encuentra enfermo, aunque no de 
cuidado, el Sr. Berro, Secretario del 
Gobierno Eegional. 
H a sido nombrado Jefe'de la Sección 
Especial de Higiene el Sr. D . César 
Pascual Gas tañón . 
E l próximo jueves celebra ses ión la 
Junta de Obras del Puerto. 
SUCESOS. 
DESAPARICION DE UN LIURO DE 
COMERCIO. 
Don Santiago Valdés González, socio ge-
rente de la casa de Comercio de los señores 
Valdés y Zubiaga, sita en Obrapía número 
19, participó al celador del barrio del Tem-
plete, que habiendo pedido al Tenedor de 
libros y cajero de la casa el libro de las ope-
raciones diarias con objeto de consignar en 
él los cobros verificados el sábado, le con-
testó dicho empleado que el citado libro es-
taba guardado en la caja. Registrada aque-
lla, por el Sr. Valdés, no halló el libro, y al 
tratar de interrogar nuevamente al tenedor 
de libros, éste habia desaparecido sin som-
brero, ignorándose el punto á donde se d i -
rigiera. En tal virtud, y sospechando que 
se tratase de una estafa, procedió Valdés á 
dar cuenta de este hecho. 
El Sr. Jaez de gardia ordenó al celador 
del barrio que detuviese al Cajero, al socio 
Gerente D. Angel Zubiaga y al Comandita-
rio D. Feliciano Chardón, habiendo sido de-
tenidos los dos últimos, á las diez y media 
de la noche del sábado en la calle de San 
Ignacio esquina á Obrapía. 
Los detenidos declararon que habían au-
torizado al tenedor de libros para que se 
pasease desde las siete de la noche del día 
16 hasta hoy, y que el libro de cuya desa-
parición había dado cuenta Valdés, estaba 
guardado en poder de los participantes. 
MUERTE REPENTINA 
Un dependiente de la casa de D. Pablo 
Gámiz, porticipó al celador del barrio de 
Casa Blanca, que en uno de los barracones 
que la casa referida tiene en aquel barrio, 
habfa amanecido un chino muerto. 
Reconocido el cadáver por el módico de 
la casa de Socorro de aquel punto, certifi-
có que había fallecido de muerte natural. 
HURTOS 
Una mujer vecina de la calle de la Bomba 
número 2, se presentó en la celaduría del 
barrio del Angel acompañada de la pareja 
de Orden Público números 333 y 374, par 
ticipando que un individuo blanco que se 
fugó, le había hurtado un reloj desperta-
dor. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido un mo 
reno, que era perseguido por D. Plácido 
Vázquez vecino de la calzada de Vives nú 
mero 188, porque le habia hurtado maíz, ce 
bollas y orégano, todo lo cual fué ocupado 
ESTAFA 
Don Joaquín López Puentes, vecino de la 
calzada de San Lázaro número 99, diócuen 
ta al celador del barrio de Dragones, de 
que encontrándose en uno de los bancos 
del Parque Central, se sentó á su lado un 
individuo blanco desconocido y á los pocos 
instantes pasó por frente á ellos otro indi-
viduo al que se le cayó una cartera, la cual 
recogió el que se hallaba á su lado, y reco-
mendándole el sigilo le dijo que la cartera 
contenía una onza qae lo enseñó envuelta 
en un papel, proponiéndole que la tomase 
y le diese trece pesos plata. El López Fuen 
tes aceptó la oferta, y entregó el dinero en 
cambio déla onza; resultando que esta ora 
una pieza dorada do dos centavos. 
—La morena Caridad Araoz y Gómez, 
vecina do la calle de loa Angeles número 
84, participó al celador del barrio de la 
Ceiba, que otra de su clase le había vendido 
una papeleta que comprendía los números 
17,101 al 17,110 de la lotería y como quiera 
que en los citados números so hallase com-
prendido el premio mayor, y que le corres-
pondían 80 centenes, se presentó á recia 
ruarlos á la vendedora, la que se los negó. 
El celador referido detuvo y condujo á la 
acusada ante el Sr. Juez de guardia. 
UERIDOS. 
A la Casa ae Socorro de la 41? demarca 
ción fué conducido por el guardia municipal 
de servicio en la alcaldía del barrio de Je-
sús del Monte y por D. Aurelio Alvaíez, ve-
cino de la calle de San José número 93, al 
menor D. Julián Hernández Troncóse, para 
ser curado de una herida contusa y fractura 
conminuta en la tibia y peroné de la pierna 
izquierda, cuyas lesiones se causó por ha-
berle pasado por encima las ruedas de un 
carro del tranvía al tratar de montar por 
la plataforma delantera. 
El herido en estado grave, fué conducido 
á su domicilio, Calzada de Jesús del Monte 
número 431. 
—D. José Pigueiras, carretonero y vecino 
del depósito de carbón de los Sres. Barrio y 
Coello, fué asistido en la Estación Sanitaria 
de Regla, do una herida grave en la región 
raquídea que le produjo con una navaja 
barbera un marinero de la barca americana 
Sarah Palmer, que se encuentra descargan-
do carbón en el terraplén. El agresor y el 
agredido no habían tenido cuestión alguna. 
El celador de Regla, auxiliado del Alcal-
de Municipal y de un sargento de Orden 
Público detuvieron á bordo del citado bar-
co, el autor del hecho, que resultó nembrar-
se Jem Henry Jackeoó. 
La morena Felipa Basave, vecina do la 
calzada de Belascoain número 5, fué asisti-
da en la casa de socorro de la 2*! demarca-
ción, de cuatro heridas graves en la espal-
da y dos leves, una en el hombro izquierdo 
y la otra en la mano del mismo lado, las 
cuales, dijo, lo habían sido producidas con 
un cuchillo por su concubino Valentín Mo-
ró Valdés (á) E l Moro, con el que se halla-
ba almorzando en su domicilio y que el no 
haberla asesinado se debe á la intervención 
de don Severo González Valdés, quien se 
abrazó á Valentín, sujetándole ó impidién-
dole que continuase dando puñaladas á su 
concubina. 
El autor del hecho no ha sido aun dete-
nido. 
—En la casa de socorro de Guanabacoa 
fué asistido el pardo Antonio Rogelio Fer-
nández Recio, vecino de la calle de Cande-
laria número 70, de una herida de pronós-
tico reservado, la cual le fué producida por 
proyectil de arma de fuego de pequeño ca-
libre, ignorando quien fuera el autor. 
CONTUSION 
D. Antonio Alfonso y Díaz, vecino de la 
calle de Cádiz número 4, fué asistido en la 
casa de Socorro de la cuarta demarcación, 
de una contusión grave en la región costo 
lateral derecha, con fractura de la sesta 
costilla, por un tercio anterior, la cual lo 
causó de una coz, el caballo que montaba 
un individuo á quien solo conoce de vista y 
con el que estaba hablando en la calle de 
Fernandina, esquina á Zequeira. 
FRACTURA 
En la casa de Socorro de la primera de-
marcación, fué asistido el menor D. Leopol-
do Martínez Vergel, vecino de la calle de 
San Isidro número 18, de la fractura com-
pleta del radio por su tercio medio y luxa-
ción de la articulación radio carpiana, to-
das las lesiones descriptas en el miembro 
toraxico siguiendo siendo la primera de 
ella de pronostico grave. El paciente dijo 
que se las habia causado al cruzar por la 
calle de Cuba esquina á Desamparados, el 
sábado á las diez de la noche. 
—D. Alberto Fontanille vecino de la cal-
zada del Monte número 133, fué asistido 
por el Doctor Durio, módico de guardia de 
la casa de socorro de la tercera demarca-
ción, de una herida grave con fractura en 
el dedo índice de la mano derecha, la cual 
se causó con una máquina de envolver ciga-
rros en la fábrica "La Excepción." 
En la casa de Socorro de la tercera de-
marcación, fué asistida la menor doña Isa-
bel Pacheco, vecina de la casa número 82 
de la calle de Peñalver, de la fractura de lá 
clavícula derecha, la cual se infirió en su 
propio domicilio, en momentos de hallarse 
jugando con un cajón. 
Fué cajiñeado de grave, el estado de la 
paciente. 
DETENIDOS 
D. Sixto Jiménez Mendoza, vecino de la 
estancia Medina, pidió auxilio á l a pareja 
do Orden Público números 491 y 485, para 
detener á un pardo que en el puente de Ágan, 
Dulce, estaba bañando una yegua la cual 
lo habia sido hurtada de su finca en la tar-
de del dia 16. 
El detenido manifestó que la yegua le 
habia sido entregada por un indi viduo co-
nocido por "Patillas", que también fué de-
tenido. 
—El celador del barrio de la Asunción 
(Guanabacoa) en unión de un guardia mu-
nicipal de San Miguel del Padrón, detuvo 
á u n individuo conocido por " E l Portu-
gués" el cual habia insultado á los morado-
res de la finca "Las Cañas", y además di-
rigídoles varios disparos de revólver aincau-
s¿irlos dcilio 
El arrendatario do la finca, lo arrojó una 
piedra y dándole en la mano derecha, le hi -
zo tirar el revólver, causándole uiia con-
tusión de la que fué asistidu en la casa de 
socorro de dicha villa, después de ser de-
tenido. 
—Los celadores de los barrios de Santo 
Angel, Marte y el especial Sr. Riambau, 
detuvieron á tres individuos que se halla-
ban circulados. 
REYERTA EN UN INGENIO 
Por fuerza de la Guardia civil del desta-
camento del ingenio "Providoncia", en 
Güines, fueron detenidos los paisanos Fran-
cisco Fernández y Pablo Copino, por estar 
en reyerta, resultando ambos heridos leve-
mente. 
EN BATABANO 
Fué reducido á prisión el moreno Felipe 
Hernández, por aparecer autor de las heri-
das causadas con. arma blanca al de su 
clase Ricardo Rivas Ramírez. 
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SORTEO N. 1476. 
1710 
y sus aproximaciones, Tendidos por 
NONELL Y M O . 
C a s a de Cambio y Administs'aeiea 
de L o t e r í a s . 
S A N R A F A E L N U . 
C 913 8d-17 •18 
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SORTEO N. 1,476 
Vendido por 
SUáRE 
Casa de Cambio. 
8130 
O b r a p í a « . 39. 
ld-17 2a-18 
Sortso ls47( 
E L NUMERO 
prenÉilo en 
suscrito y vendido entero en la cailü do San IgURcii 
número 76, 
P O R T A L E S D E L A PLAZA T 1 E J A3 
por el colector 
Adolfo Echevarría, 
8137 Jd-17 8a-I8 
01 
EN E L CALVARIO LA ESTANCIA SAN P E -dro, de Padilla en $450, se da tan barita por re-
onocer un gravamen de $?00 y pico, bneuos papeles 
más de 40 años de posesión pacifica. Callo de Dra-
gones una casa en $9000, Estrella 3500; Monte SñOO; 
CompoBtela 5500; Cristo 5000; Egido y Arsenal 5800; 





Necesito un maletero y un aferrador de baúles que 
sean ambos buenos operarios. Picota 12, fábrica de 
baúles La Mejor. 8089 6a-15 
S E V E N D E N 
los muebles, cuadros y enseres de una familia que 
ausenta. Cárlos I I I , 6, entresuelos, de 9 á4. 
8131 2d-17 2a-18 
V E D A D O 
Se alquilan por temporada 6 por año dos espacio-
sas casas, situadas en la calle 16 ns. 5 y 7, muy pró-
ximas á la linea del Urbano: informarán en la botica 
del Ldo. Bueno: calle ??• número 93, A. 
8117 8d-16 8a-16 
ES E L DOS DE MAYO 
A N G E L E S N . 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viego 
y prendas usadas en todas cantidades* . 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Idealización permanente de joyer ía mt 
fina gaarnecida con brillantes ̂  otra; 
piedras preciosas; relojes do OTO y plata v 
Esta es la casa que m á s barato ven- : 
de, la ún ica on la Habana que se con-
forma con la módica u t i l idad de un rea ' 
en peso. V a la muestra. 
Ani l los macizos de plata pura, á (JS 
seta, m á s gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras do oro á peso. 
Anil los macizos de oro superior, ga-
ran t i zado í , de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
ANCiELES N. ^ HABANA. 
C927 8a-12 
NO HAY DUDA ALGUNA 








es la única casa donde se halla cuanto se desee en artículos de verdadero gusto y baratísimos, proiúos 
PAHA REO-ALOS, P A H A REG-AX-OB. 
Acabamos de exponer una infinita variedad de escogidas TABLAS AL OLEO en 
M A R m A S Y P A I S A J E S ZA B O S P E I S O S O R O ! 
Lienzos pintados al oleo, gran tamaño, MARIHAS y paisajes preciosos 
Vistas del Ebro, auténtico 
Tistas del Nilo, idem 
Vistas de la Torre del Oro, Sevilla 
Vistas de Marruecos 
Vistas de las Ruinas de Palmira . . 
Nuevos modelos en platos pintados y en barro, jarrones, centros, figuras, licoreras, es-
cribanías, etagéres, juegos de tocador, biscuit, dentell, paravatnes, biscuit montado en psiuch, 
devocionarios y mil objetos de gran novedad y sumamente económicos. 
I M A S I S C G I O R T X sostiene constantemente el más espléndido surtido de artícu-
los de adorno y gran utilidad, en sus amplias s e c c i o n e s d e SO e t s . p l a t a ^ 2 1 5 
e t s . p lata^ cuanto se conoce y produce en el mundo. I * A S K O C I O M X constituye 
hoy una verdadera necesidad por su sistema de economía y sus precios iguales para todos. 
M D E S ALMACENES DE OÜINCALLA Y NOVEDADES. 
TELEFONO Jí. 673. «OBISPO TíS. 85 Y 63. 
ü 885 alt 13-2 JE 
V-7 
\ 
1 C Á Z A D 0 B Y S O P E R B 0 . 
Era un sábado, penúltimo dia de agosto 
del año 1483, cuando, no muy distante de 
Tours, en una espaciosa habitación tapiza 
da de pieles rojizas, más provista de bote 
lias y reliquias que de muebles, y á la cual 
daba entrada una pequeña escalera abierta 
en el grueso de la pared, so veían cinco 
personas de distinto porte. 
Cerca de un pobre enfermo, pálido, ma 
cilento, tendido en un lecho, se hallaban, á 
un lado de la cabecera, un cenobita en ora 
ción, y al otro un médico de inmóvil aspee 
to, pulsando al abatido enfermo. 
Otros dos hombres permanecían de pie 
en uno do loí extremos de la estancia, ora 
prestando atención, ora hablando discreta 
mentó más aun con los ojos que con la len 
gua. 
El primero, que so hallaba cou todo el 
vigor de la edad y era de mediana estatura 
descubría á travéi de su aire bondaddsp 
un carácter especial de finura é ibteligen 
cia. Tenía en la mano un estuche do plu 
mas, dispuesto; al parecer, á escribir lo que 
le dictasen, y hubicrasele tenido por Nota 
río, á no ser por el rico traje negro que ves 
tia y la gran cadena de oro que brillaba en 
su cuello. Alto, flaco, calvo, de grave y 
rígido aspecto el segundo, estaba cruzado 
de brazos como poseído de una violenta 
angustia, murmuraba algunas palabras al 
oido de su compañero, y arqueando sus es 
pesas y erizadas cejas, lanzaba de vez on 
cuando un ronco suspiro. 
Aún había otro dolorido- personaje: un 
blanco lebrel que estaba acostado en un 
rincón de la sala sobro el reducido lecho 
que allí mandara preparar su apasionado 
amo. 
Era éste un consumado cazador, lo mis-
mo que aquél, y ambos se habían visto 
precisados á guardar cama al volver de una 
cacería. 
Del mismo modo que los demás testigos 
de aquella escena, el perro tenia fija eu mi-
rada en el enfermo. 
—¿No tenemos hoy, como ayer—dijo éste 
volviendo espantado la vista del sombrío 
rostro de su médico—alguna famosa lucha á 
muerte entre gatos y ratones, para ahuyen 
tar el sueño y entretenernos mi blanco le 
brel y yo? ¡Ah! ¡cuánto padezco!—se in-
terrumpió revolviéndose entre las sábanas; 
en seguida, dirigiéndose al cenobita, prosi 
guió:—Padre, rogad á Dios que calme mis 
padecimientos; sólo él puede hacerlo; si no 
por mí, indigno pecador, por vos, que ois 
un santo varón y que jamás le habéis ofen-
dido como yo. Regadío, padre, rogadle con 
fervor, pues á vos nada debe rehusarse. 
Oyóse entonces al cenobita, con la frente 
inclinada hacia la tierra, balbucear sus ora 
clones pidiendo á Dios y al divino San Eu -
tropio que aliviase los malos del paciente 
y le volviese la salud del alma y del cuer 
po. 
—Sobre todo, la del cuerpo, por ahora; 
¡pedidle sólo la del cuerpo, padre!—dijo 
el enfermo tendiendo su descarnada mano 
bacía el santo varón.—Para conseguir algo, 
es preciso no pedir muchas cosas á un 
tiempo. 
E l monje obedeció; pero como no se mi-
tigasen los dolores del paciente, éste se vol-
vió entonces hacia el médico. 
—^A vos os toca ahora, aliviadme, mi 
digno amigo; sólo confio en vos—excla-
mó;—ya os he dado riquezas y honores; aún 
os quiero hacer más rico; pero no me mi-
réis así, c reer ía . . . . ¡lo que no quiero creer 
Desarrugad vuestra frente y alegráos, pues 
sabed que por cada mes más que yo viva, 
os serán pagados, no diez mil escudos, sino 
veinte mil si es necesario; más aún si lo 
exigís. 
Sin conmoverse, al parecer, lo más míni-
mo por estas brillantes promesas, el médi-
co le hizo aspirar ciertas sales y lo admi-
nistró algunas gotas de una bebida mara-
villosa; pero si estos remedios le produje 
ron en el momento buen efecto, debió al 
menos ser muy poco duradero. 
—¡Las reliquias! ¡Las reliquias!—gritó el 
enfermo al cabo do un instante, dirigiéndo-
se de nuevo al hombre de Dios. 
Este, después de hacer la señal de la 
cruz, se acercó respetuosamente á un pre-
cioso relicario colocado sobre un velador 
que habla en medio do la sala, y se dispu 
so á conjurar, por medio de eu contacto, 
los vehementes doloics que aquejaban ul 
enfermo. 
En primer lugar, era necesario sosteoorie 
la cabeza; mas como el monje estaba débil, 
estennado, menos aún por la edad quo por 
los ayunos y las penitencias, necesitaba un 
auxiliar. Entonces levantó tímidamente 
la vista hacia el módico, que se hallaba en-
frente de él, al otro lado do aquel lecho del 
dolor. 
El médico hizo un gesto irónico, y son 
riéndose con desprecio, abandonó su puesto, 
que ocupó en seguida el hombre del traje 
de terciopelo negro. 
—¡Oh, santas y poderosas reliquias! Si 
TSít sacáis de este estado—exclamó el pa 
diente,—os mando edificar una iglesia en 
«lUO cada una tenga su capilla particular, 
dO&de descansareis sobro oro puro, rodea 
i de piedras preciosas, y en donde se os 
íbútará el culto que merecéis. ¡La bebida, 
^bebida!, gritó en seguida, interrumpién 
tóge bruscamente. 
Sobrevino luego un instante de calma, 
sal Oftbo del cual trató de engañarse á sí 
"Misino ó do engañar á los demás, y apa-
centó conformarso do repente con su suerte. 
—¿Por qué he de morir de esta mauora?, 
di jo . ¿Soy acaso tan viejo? ¿Estoy tan 
débi l por ventura? Ese perro que me mira 
desde su rincón, y á quien el ciervo ha pues-
to tan malparado, se halla en peor estado 
que yoj no tiene loa medios de curarse que 
^yo poseo; nadie ruega por él; Dios no puedo 
Snteresarse oh su conserYación como on l a 
in ía . 
¡Y sin embargo diCCIfc One sanará! ¡Ah! 
3ro también, yo también lañaré. ¡Virgen 
Santal L a falta de aire y do alimento os 
3o que me estenúa; la cama es lo que me 
liace desvariar! quisiera ir á respirar el pu-
. 1 0 ambiente á la g&ería, ó mejor dicho, á 
*pasearme por la ciudad, para que todos me 
-vean, no derrotado, sino con mi hermosa 
tropilla de seda carmesí forrada de armiño. . 
¡Mejor aunl Mi rico traje de paño de oro 
JIO puede estar muy usado.... ¡sólo me le 
ühe puesto una vez. . . . s í . . . . ¡para presen-
tarme al Condestable! ¡Que me le traigan 
a l momento y que me preparen el caballo... 
ibien enjaezado también que lo pongan 
»u preciosa mantilla con bordados de Per-
eia! Vosotros me acompañareis mis buenos 
amigos; vosotros me daréis algún auxilio, 
s i fuere necesario; ¡Vamosl 
Las peísonas á quienes se dirigía sólo tu-
pieron aquellas vanas palabras como un de-
üirio pasajero; arrojó la ropa de la cama y 
Be lanzó bruscamente al suelo. 
A l ver esta acción inesperada, el lebrel, 
quo no perdía de vista á su amo, se levan-
t ó aunque con algún trabajo, y creyendo 
que le llamaba, fué colocarse delante de él; 
;pero ni uno ni otro podían apenas tenerse 
•en pió, y en uno de los balanceos faltó muy 
"poco para que ambos viniesen al suelo. 
Recogido el amo en los brazos del monje, 
•fué cuidadosamente colocado en su lecho, y 
el porro impelido de un modo brusco hacía 
•el suyo. 
Cuando el primero volvió en sí de su 
desmayo, exclamó: 
— E l maldito lebrel es quien me ha hecho 
ícaer; pero quiero probar de nuevo. 
—No os mováis—gritó el médico con un 
gesto imperioso, que dejó inmóvil al enfer-
mo,elcual creyó leer en las consternadas fi-
sonomías de los que lo rodeaban que debía 
estar muy próximo el momento fatal. 
Si ha existido algún hombrb temeroso do 
la muerte, era aquel sin duda. 
El oir eólo pronunciar esta palabra le 
causaba anticipadamente tal eensación, que 
mandó no se pronunciase por ningún moti-
l e ce prceencia euya, j 
HfConociendo, sin embargo, por el estado 
de su salud, que debía estar preparado, hi -
zo seña al hombre de terciopelo negro para 
que se acercase al lecho, y le dijo: 
— M i fiel fiel servidor: es posible que esta 
enfermedad no ceda, ya lo veis; pero no 
quiero que se me de la noticia sino del mo 
do que os tengo encargado: y si dentro 
fie algunas semanas.... de algunos días 
tal vez estoy en peligro de ¡No per 
mita Dios semejante desgracia—añadió in 
terrumpiendose;—acordaos^de decirme sim 
plómente estas dos palabras: "Hablad po 
co"; con esto solo os comprenderé. 
Mientras que de este modo hablaba en 
voz baja á su confidente, el médico se acer 
có al hombre calvo, y cuando el enfermo 
hubo acabado de hacer al otro sus adver 
tencias volvióla cabeza y vió al último in 
cliuado sobro la almohada de su cama con 
su rostro pálido y sinistro, el cual le dijo 
sin ningún preámbulo y en tono más bión 
de reconvención que do sentimiento: 
—Ni oraciones ni romedioa pueden ya 
serviros; os necesario que os preparéis 
morir santiimente como debe hacer 
todo buen cristiano. La muerte es inovita 
ble, y por desgracia se acerca á pasos agí 
gantados. Es un deber muy triste para mí 
el tener que anunciároslo, lo mismo que 
para vos un trance amargo el de 
Extremecióse el moribundo, dió un salto 
sobre la cama, y con los ojos desencajados 
y los labios contraídos por la rabia, lanzó á 
su interpelante una mirada sombría y terri 
ble que le cortó la palabra. 
—Quizá no estoy tan malo como podía 
crerse—dijo después de un momento de es 
pantoso silencio.—Además, aunque sólo me 
restasen dos minutos de vida, todavía soy 
aquí el que manda, y puedo castigar á cual 
quiera que se atreva á desobedecerme y á 
revelarse contra mi voluntad. ¡Oh! juro por 
mi salvación eterna que no soy yo quien ha 
de morir primero. 
Y se preparó á hacer uso de un silbato 
de plata colgado de su cama; pero el monje 
le detuvo, diciéndole: 
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Olvidáis que tal vez 
podéis comparecer muy pronto en su pre 
sencia? 
—Dios me absolverá, padre mío, y vos 
también, porque voy á cumplir un acto de 
justicia. 
—¡Pecador!—gritó el monje con vehemen 
cia y majestad—sólo la justicia divina tiene 
derecho de ser tan pronta; la de los hom 
hros debe obrar más latente, pues está su 
jeta á errores. ¡Retractáos al instante, ó no 
recibís la absolución de Dios ni la mía! 
El enfermo reflexionó un momento; en 
seguida, con voz menos agitada, pero que 
dojaba aún traslucir el ímpetu concentrado 
de su cólera, añadió: 
—Pero no puedo faltar al juramento que 
acabo de hacer por la salvación de mi al 
ma, sin arriesgar mi entrada en el pa 
raiso. 
E incorporándose, no sin trabajo, sobro 
un brazo, prosiguió en tono de absoluta de 
cisión: 
—¡Debo y quiero hacerlo así! 
El monje so habla arrodillado y puesto 
las manos en actitud de orar; las demás 
personas, llenas de asombro, acercársnse 
al lecho con aire suplicante. Sólo el hombre 
calvo, que permaneció inmóvil y con rostro 
impasible, arrostraba, al parecer, aquel de 
safio, sin embargo de que debía compren 
der el peligro, porque la palidez lívida de 
sus facciones, las gotas de sudor que empe 
zaron á caer de su frente, daban á conocer 
que su inmovilidad era más bién hija del 
terror que de la resignación. 
Fijando sobre él su mirada con una ex 
presión extraña de poder y malignidad 
prosiguió el muribundo: 
—He jurado que do los que respiran den-
tro de esta habitación, no seré yo á quien 
primero falte el aliento; y con un gesto, in-
dicó el rincón en donde se hallaba el lebrel 
echado en su cama. 
—¡Coged á ese perro, y quo muera en 
seguida! 
Sin esperar á que le repitieran la orden 
el hombre calvo descolgó una maza de ar-
mas que estaba colgada en la pared, y con 
poca segura mano la descargó sobre el po 
bre animal, quien, lanzando lastimeros au-
llidos, murió al tercer golpe. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo lo hace su-
frir—exclamó ol cazador volviendo á caer 
sobre la almohada,, y dando señales mani-
fiestas de un enternecimiento poco común 
—¿Es pesibie que dios me pida cuenta de 
ese asesinato como de un pecado?—murmu 
ró ol muribundo. Sí, me acuso de haberle 
cometido; además, ¡yo quería mucho á ese 
perro! Ha sido uno de mis buenos compa 
ñeros de caza, y por eso he llegado hasta 
hacer que le cuiden á mi vista, dentro do 
mi propia habitación. 
Mi conciencia me dice que do cuantos se 
res he hecho dar muerte, el es el único que 
no me ha ofendido. Como expiación do esto 
delito, quiero que sea esculpido sobre mí.. 
¿Lo entendéis? Sí esculpido en mármol; 
¡como yo y á mi lado! Eecibid mi confesión, 
padre. 
Desde aquel momento no volvió á acor 
darse de la muerte el terrible enfermo; vol-
vió á adquirir su razón y sangre fría; dictó 
extensamente sus últimas instrucciones al 
hombre vestido de negro, y como á eso de 
las ocho de la noche, después de haber dis 
currido con calma y acierto acerca do los 
negocios políticos de Francia, dejó de exis-
tir, habiéndole cerrado los ojos el eremita 
Éste eremita era San Francisco de Pau-
la. 
El médico, Santiago Coitier. 
El hombre del vestido de terciopelo ne-
gro, el historiador Felipe de Cominos. 
El hombre calvo, el Ministro Oliverio el 
Dain, llamado el Diablo. 
¡El que acababa de morir, era el Rey 
Luis XI! 
De todas las disposiciones del Roy difun-
tp, sólo la relativa á su perro fué cumplida 
religiosamente. En la iglesia de Nuestra 
Señora de Clery, cerca de Tours, se ve al 
Rey Luis XI , arrodillado en traje de caza-
dor, esculpido en mármol sobre su tumba, 
con su blanco lebrel al lado. 
XAVIEK B. SAINXIEKE. 
AIRES ñ MIÑA TERRA, 
A l retirarme anoche, como á las do-
ce, de la función combinada por ese 
Centro en obsequio de su Sección de 
Ins t rucc ión , vine á notar que al frente 
del programa se hab ía estampado esta 
frase: Fiesta extraordinaria; cosa que 
rehizo exclamar: no, no es a s í ; extra-
ordinario es todo aquello qae e s t á fue-
ra del orden natural , y como esto ha 
sido algo más , debió l lamársele antici-
padamente jfiesía hermosa, brillante fies 
ta, fiesta esxAéndida, porque en efecto, 
pocas veces se r e ú n e un mimero de 
obras tan variado, tan nuevo y atracti-
vo; y pocás veces t ambién se logra al-
canzar, en esa clase de funciones, un 
resnltado tan satisfactorio. Es verdad 
que en aquellos amplios y elegantes 
salones, entre árboles y flores, con viví-
sima luz y ricos y caprichosos adornos, 
se respiraba n n ambiente suave, deli-
cioso y puro, gozando á la vez el es-
p í r i t u con la r e p r e s e n t a c i ó n de nna 
graciosa pieza d r a m á t i c a , y oyendo afi-
cionados de mér i to , artistas de talento, 
interesantes recitaciones.—Y m á s 
tarde, como si se hubiera querido im-
pr imir nn nuevo ca rác te r , nn tono nue-
vo á la fiesta, se ejecutaron t a m b i é n 
composiciones de otro género , muy a-
gradables por cierto, y que distraje-
ron grandemente á la inmensa concu-
rrenoia que inundaba el local. 
E l programa, eso sí , como todo pro-
grama extenso, sufrió algunas altera 
clones. 
Poco m á s ó menos ser ían las ocho y 
y media cuando el Sr. Abolla , ba r í to 
no aficionado de muy hermosa voz can 
tó nna bel l ís ima romanza. A este si 
guió la Srta. Gran lée , t amb ién aficiona 
da, d i sc ípu la del Conservatorio de M r 
Blanck,—y de cuyo mér i to me he ocu 
pado en otras ocasiones con el elogio 
que merece .—Cantó muy bien una me 
lodía con acompañamien to obligado de 
violín. Tanto la Srta. Granlee como el 
Sr. Abel la fueron muy aplaudidos. 
L a Srlta. Mati lde Maur i r o asist ió á 
la función, lo que sent í vivamente, por 
que, y esto lo sabe ella muy bien, siem 
pre la oigo cou in te rés , y la oigo con 
in te rés porque es artista de raza. Con 
que le suplico que no falte otra vez. 
E l cuarto número tocó al Sr. C h a ñ é 
maestro director que ha llegado á la 
Habana hace muy poco, precedido de 
una bril lante y bien adquirida reputa 
ción. E l Sr. C h a ñ é que, dirigiendo otro 
orfeón, Ecos de Cortina, g a n ó en reñ idos 
combates el pr imer gremio en Madr id 
Barcelona y P a r í s , hizo anoche con su 
batutta verdaderos prodigios eu cuanto 
á matices, ajuste de las voces, afina 
ción, seguridad en el ataque, expres ión 
y colorido. No es posible hacer más 
si es cierto que para todo se nace, has 
ta para pastelero, el Sr. C h a ñ é nac ió 
para enseña r orfeones y hacer d e s p u é s 
cosas extraordinarias. Por supuesto 
que él t en í a su n ú m e i o eu la primer 
parte, y el público no le dejó retirarse 
de la escena sino d e s p u é s de hacerle 
ejecutar tres m á s , entre ellos, una obri 
ta t i tulada Pepita, que es una perla de 
inestimable valor. A parte de su ta 
lento como director, el Sr. C h a ñ é es 
persona cu l t í s ima y de una modestia 
que le da un g rand í s imo realce. Anoche 
he tenido el gusto, mejor dicho, la hon 
ra de abrazarlo, con verdadero en t u 
siasmo. 
D e s p u é s se puso en escena una gra 
ciosa pieza d r a m á t i c a t i tulada Sistema 
homeopático que fué muy aplaudida. 
E l guitarrista, Sr. Soria, a c o m p a ñ a 
do de dos señoras tocó un t r io de man 
dolina, l aúd y guitarra, especie de pot 
pourri, muy bien hecho, y que produjo 
un gran efecto. E l Sr. Soria me ha i n 
vitado para oir hoy en su casa un nue 
vo instrumento de cuerda, de su inven 
ción, que en el acto h a r é conocer al p ú 
büeo. 
Pero á la conclusión de ese t r io del 
Sr. Soria, mis habituales achaques me 
advertieron que era demasiado tarde, y 
me re t i ró cou la pena de no oir otras 
obras de mér i to que deb ían ejecutarse 
ya en las altas horas de la noche. 
Y me re t i ré , repito, muy satisfecho de 
la función bajo el punto de vista a r t í s 
tico, y altamente agradecido por las a 
tenciones que me dispensaron los seño 
res Novo, Curros E a r í q u e z y Chañó 
SERá^FÍN RAMÍREZ. 
B A S E B A L L E N C A R L O S I I I . 
Ayer se efectuó, el último desafío del 
Championship de 1894, entre los clubs " A l 
mondares" y "Cárdenas," obteniendo la vic 
toria el primero por una anotación de 15 ca 
rreras contra 2, que hizo su contricante. 
El Cárdenas jugó muy mal, llegando á a-
notar en su seore 10 errores. 
De) "Almendares" todos jugaron cuanto 
quisieron, principalmente Pastoriza, que de 
tí vecen que fué al bat, anotó 4 hits de una 
base y l de dos. 
He aquí el score del match: 
A L M E N D A R E S . 
E. Prats 
M. López 
J. M. Pastoriza, 




A. Hernández. . 
M. Mar t ínez . . . 
H.* B. 
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L . F. 
B. y P. 
R.F 
Total. 30 II! LO 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Habana 3 0 5 4 0 2 0 0 1 = 15. 
Matanzas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 = 2. 
SUMARIO. 
Earned rums: Almendares 2, por Delabat 
y M . Martínez. ' 
Two bases hits: Almendares 1, por Pas 
toriza. 
Double play: Almendares 1, por A. Her-
nández, A. García y Debalat. 
Stolen bases: Almendares 4, por Prats, 
López, Delabat y M. Martínez; Cárdenas 3, 
por Llanes, Vidal y Aristi. 
Called balls: Pastoriza 2, á Llanes y To-
rres. 
Dead balls: Pastoriza 1, á R. Vidal. 
Struck outs: por Horscheck 1, por Pasto 
riza 1. 
Struck outs del Almendares: M. Martínez; 
del Cárdenas: A. López. 
Wilds pitcher: Llanes í . 
Passo balls: Vidal 2, Parra 1. 
Sacriflce hits: E. Prats 1. 
Time: 2 horas y 20 minutos. 
Umpíres: A. P. Utrera y F. San tana. 
Scoret: por el Almendares G. Prieto, por 
el Cárdenas L. P. Crespo, por la Liga J'. B. 
Soto. _ 
El Sr. Gutiérrez nos ruega que hagamos 
pubUco que mañana martes, á las tres de la 
tarde, en la calle de Mercaderes 28, altos, 
celebra junta el club "Almendares", rogán-
dole la asistencia á todos los jugadores y 
simpatizadores de dicho Club. 
"CASINO ESPAÑOL."—El cronista de 
salones del DIARIO ha escrito los si-
guientes pá r ra fos : 
Siempre son deseados los bailes del 
"Casino E s p a ñ o l " por la juventud , por-
que aparte de los atractivos que tiene 
todo baile, por el hecho de serlo, pocos 
edificios se prestan tanto como el de 
aquel s impá t i co In s t i t u to para pasar 
una noche agradable en todos sentidos, 
aun para los que no gen amigos de daa-
-^Jy - i , . , ... .y . ......^¡sr 
zar, pues se recrea la vista desde cual-
quier extremo de sos salones ó corredo-
res contemplando á la vez todas las 
parejas. 
E l celebrado anoche vióse bastante 
concurrido. Las señor i t a s m á s lindas 
de la Habana acudieron á él y los j ó 
venes m á s elegantes s i rviéronles de pa-
reja. 
ÍTo es posible citar los nombres de 
todas las señor i t a s que coñonrren á un 
baile del Ca«ino. pues ocupa r í an algu 
ñas columnas del DIARIO. Para que 
pueda formarse idea de la belleza de 
las que vimos anoche, bás t enos citar á 
Asunc ión Alvarez Torres que estaba 
encantadora y resplandeciente de her-
mosura, con su traje niveo, del color de 
la inocencia. 
HONRAS.—El miércoles, á las ocho y 
media de la m a ñ a n a , se ce lebra rán 
honras en la iglesia de San Felipe, por 
el alma de la Sra. Valentina Sans, pr i -
mera Directora del colegio de n iña s de 
Hoyo y Junco, y esposa de nuestro 
querido amigo D r . Manuel Y a l d é s Ro-
dr íguez . 
Los TEATROS.—Tacón,—El estreno 
de la comedia A Gasa con mi Papá lle-
vó á este coliseo el s á b a d o una concu 
rrencia bastante numerosa, que pasó un 
rato agradable con las ocurrencias y 
conflictos cómicos que abundan en la 
mencionada obra. Don Amadeo tiene 
tres hijas, dos casadas y nna soltera. Las 
primeras no conformes con la conduc 
ta que observan sus maridos, ingresan 
de nuevo en el hogar de sus padres. 
La soltera t ambién r i ñe con su novio y 
lo despide. Pero de spués la pas ión de 
los celos hace de las suyas y ocurren 
lances chis tosís imos entre los tres ca-
balleros, las dos señoras , la inocente ni-
ñ a y los p a p á s de esta. E n una pala-
bra, A Gasa con mi Papá hizo reír ex-
traordinariamente y en su d e s e m p e ñ o 
se distinguieron la Sra. M a r i y el se 
ñer B u r ó n , perfectamente secundados 
por las señoras G a r c í a y Solís y los se-
ñores Alonso, Clona y Armengod. Pa-
ra todos hubo aplausos y llamadas al 
palco escénico. Esta noche permane-
cerán cerradas las puertas del Gran 
Teatro. 
Alhisw.—La función por tandas dis-
puesta para esta noche, lunes, por la 
Compañ ía de Zarzuela, se compone de 
la hermosa obra Gampanone, á cargo 
de los principales artistas de la propia 
compañ ia . Para el s á b a d o 23 se anun 
cia el beneficio de D . Alejandro Castro 
con un escogido programa. 
ADVERTENCIA.—Según nos comuni 
ca el Agente representante de la Ban 
da de Música de los Bomberos del Co 
mercio, la causa de no haberse efectúa 
do el s á b a d o la retreta anunciada en el 
Campo de Marte, fué por no hallarse 
terminado a ú n el Paseo Central y no 
haberse instalado allí los focos e léct r i -
cos que son imprescindibles. Nuestro co 
municanto agrega: ^Esperamos dentro 
de pocos d ías cumplir nuestra promesa 
cou el públ ico en general y eu pa r t í cu 
lar con los vecinos del Campo de Mar 
le." 
TEATRO DE GUANABACOA.—Para es 
ta noche se dispone, por la compañía 
B u r ó n Roncoroni, la r ep resen tac ión del 
bien escrito drama de D . J o s é Echega 
r«y, en tres actos y un epí logo, t i t u l a 
do Mariana. En el programa figura 
esta nota: Por causa de l luvia no se 
s u s p e n d e r á el espectáculo . 
BUEN AUGURIO.—Segúu puede ver-
se en la sección do Comunicados este 
periódico, en ambas ediciones, la casa 
de cambio y adminis t rac ión de lo t e r í a s 
de los S íes . Nonell y Hermano, ha te 
nido la suerte de vender el premio ma 
yor en el sorteo efectuado el d í a 16 del 
presente mes, coincidiendo est) con la 
iva | ,er taia del establecimiento, que 
ac<iba de reformarse y embellecerse con 
den onhe de lujo. 
¿Por qué no se nos ocurr ió entrar en 
la C n k c t u r í a de San Rafael l̂ V, á com 
prbr el billete n ú m e r o 17108? ¡Cin 
cuenta mi l duros! 
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS.—Ano 
che se verificó la apertura del bonito 
cafó que cou el nombre de UEI Popn 
lar" ha abierto D . J o s é Foneueva en la 
calle de Monserrate esquina á Nep tu 
no. L a casa se encuentra surtida con 
magníficos licores y bebidas de todas 
clases, contando a d e m á s con un in te l i 
gente cantinero para la confección de 
refrescos. Buena suerte y prosperi 
dad. 
También anoche abr ió sus puertas en 
una esquina de Zulueta y Keptuno, el 
cefé " C u b a - C a t a l u ñ a " , establecido por 
don Pedro Llampalla. Ese es tablec í 
miento se propone conseguir pronto un 
buen n ú m e r o de parroquianos, merced 
á la buena calidad de sus a r t í cu los y á 
la modicidad de sus precios. Que la 
fortuna le acompañe . 
TBATBO DE TACÓN.—Compañíadra-
má t i ca española Bnrón-Roncoron i . — 
K o hay función. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TBATBO DB ALBISU. — Sociedad A r • 
t í s t ica de Zarzuela.—A las 8: Ac to p r i -
mero de Oampanone,—A las 9: Segun-
do acto de la propia zarzuela.—A las 
10: Acto tercero de la misma obra. 
TEATRO DE GUANABACOA.—Compa-
ñ í a Burón-Roucoron i .—Bl drama en á 
actos, Mariana.—A las 8, 
MONTANA RUSA .—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — An t igua 
}ontaduría de Tacón . — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Munich: Los Palacios de L u i s I I de Ba-
viera y el Tirol. 
BAÑOS ' ' E L PROGRESO."—Gran fo-
nógra íb "Bdisson", propiedad de L l n l l . 
Cauto y declamación por notables 
a r t i R t a a . — d» 7 A 11. t/viju» l a s noeboa. 
CIRCO EN E L VEDADO.—Compañía 
ecuestre y g imnás t i ca de Tony Lowan-
de .—Función todas las nochesy matinée 
os domingos y d ías festivos. 
OSTIONES DE SA6ÜA 
A 50 GTS. BL CIENTO, 
E N 
E L RAMILLETE. 
ITepiuno 70. C 918 1-Jn 
Grao local para esfablecimienlo 
Negocio seguro para hacer capital 
Por tener qne atender su dueño á otros negocios, 
vende uno de los mejores locales en la calle de Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, próximo á la 
tienda de ropas "La Filosofía," propio para cual-
quiera giro. InformarS.ii Neptuno ><5, peletería LOS 
FILOSOFOS. 8010 4a-15 4d-15 






ENCAJES DE HILO. 
Nueva remesa. Mil dibujos á 5, 
10 y 15 cts. vara. 
Magníficos botones de nácar, á 
Í5 cts. gruesa. 
Esto se llama vender barato, 
dar doce docenas de botones por 
solo 2 reales. 
Ballenas superiores para cha 
quetas, íí 10 cts. docena. 
E n esta pupiilar casa se dan los 
hilos de nifíquina de 500 yarda> 
marca "Sol" y ''Serpiente", á 5 cen 
tavos. 
Magníficas tiras bordadas, á me 
dio y á real sencillo vara, 
Cintas de fantasía, anchas y an 
gestas, de todos colores, á real sen 
cilio. 
Se están acnhando lo» afamados 
abanicos BIS-jBIS & 20 cen 
tavos. 
Cestos de baño de todos tama 
ños y varias formas, á como quie 
ra». 
Grandes mesas revueltas de en-
cajes crudos, cremas y blancos, á 2, 
4 y 6' rs. pieza. 
NEPTUNO ¥ . 
SAN MCOLiS. 
B E R N A Z A 4 6 . 
Se vende leche de burra y se lleve á domicilio & t0-
A DIOS 
;No haj más .me tú! La tierra, el firmamento, 
Ese sol que en los mares reverbera, 
Son como el hombre y la creación entera s 
Ráfagas fugitivas de tu aliento. 
De la nada se alzaron á tu acento . 
Mil mundos, publicando en su carrera 
Que otros mil y otros mil formar pudiera 
Una palabra tuya, un pensamiento. 
Solo contemplo tu inefable esencia 
Velada en Magestad, y un fuego puto 
Disipando las sombras del delito. 
Y me pasma que abrace tu existencia 
El presente, el pasado y el futuro. 
Y aun más allá, lo eterno, lo infinito. 
J . Rodríguez Zapata. 
Si desaparecieran del mundo el ho-
nor y la v i r t u d , los p r ínc ipes debieran 
ser sus depositarios y transmitir los á la 
posteridad. 
Garlos el Sabio. 
Régimen del sueno. 
{Co7iclvye.) 
Durmiendo boca abajo se entorpecen no-
tablemente las funciones respiratorias, y las 
visceras y entrañas del abdomen cambian 
do posición. 
Así que la actitud más ventaiosa y que la 
higiene aconseja, es la lateral; lo más higló-
nico es acostarse del lado derecho, pues 
echándose sobre el izquierdo, existe el i n -
conveniente do comprimir el corazón, que 
debe estar libre y hacer que el hígado gra-
vite sobre el estómago. 
La habitación para dormir debe ser un 
local donde exista una temperatura cons-
tante de 12 íi 20 grados, bien ventilado de 
antemano, y en el cual no existan corrien-
tes de airp; ha de tener, además una capa-
cidad onficiento y amplia para las necesi-
dades de la respiración del individuo que 
ha de dormir, de 30 metros cúbicos de aire 
por hora, y además no ha de contener nin-
guno objeto ó flores que despidan emana-
ciones olorosas, las cuales, en vez de ser 
favorables para purificar el aire de las ha-
bitaciones, son por el contrario, altamente 
perjudiciales. 
L m prendas que deban aplicarse á la su-
perficie dol cuerpo para dormir, constitu-
yen también nn importante asunto de hi-
giene; así variarán las ropas que se usen, 
pero en ningón caso debe adoptarse la ma-
la, al par que poco limpia costumbre que 
algunos tienen de dormir completamente 
sin prenda alguna, sobro todo en los climas 
cálidas y en verano; en este tiempo deben 
usarse ropas finas de lino, y en invierno de 
algodón, las cuales, tanto en unos casos co-
mo en otros, han de ser distintas de las que 
usan durante el dia. 
Los objetos y piezas que constituyen una 
cama conocidos son de todo el mundo, y es 
inútil decir nada acerca de ellos; única-
mente hay que hacer constar lo antihigié-
nicos que son los colchones llamados de 
muelles, que deben proscribirse, usando en 
cambio los jergones llamados trasportines, 
que no se aplastan ni ahuecan: ahora si, 
sobre todo exige la higiene una esmerada 
limpieza y renovación á menudo délas ro-
pas blancas, y en cuanto á los colchones, 
usarse dos únicamente, rellenos de lana en 
el invierno y de crin cocida y preparada 
convenientemente en verano. 
La lioche es período más apropósito para 
el Puoñn, por el silencio que existe y porque 
salvo algunas excepciones, el dia se utiliza 
para el trabajo, como os sabido. 
Dormir siesta es antihigiénico en in-
vierno, y puede tolerarse hora y media ó 
dos horas únicamente en los meses canicn • 
lares. 
Entrando, por último, en la ración de 
sueño á que se debe someter cada indivi-
duo, esto guarda una relación constante 
con la edad que tenga, con el ejercicio y el 
reposo; para dar una idea lo más exacta 
posible, expondremos la clasificación que 
como tipo higiénico ha hecho Freislander, 
por edad. 
Según este higienista, desde la edad de 
siete á once años deben dedicarse diez ho-
ras al sueño, ocho de ejercicio y tres de o-
oupación; desde los once á los quince años, 
ocho de sueño, seis de ejercicio y tres de 
ocupación; y por último, desde los quince 
años en adelante, mientras el individuo lle-
ga á la edad de la vejez, de íeia á siete ho-
ras de sueño, cuatro de ejercicio y nueve de 
ocupación. 
Esta clasificación, naturalmente, debe 
adptarse en general, pues hay necesidad de 
modificarla para cada caso particular, se-
gún las condiciones del sujeto. 
Dr. Corral y Maira. 
J a z m í n del Cabo. 
L a gardenia es la misma flor l lama 
da j azmín del Cabo. A la gardenia no 
le perjudica el sol n i el aire, todo lo 
contrario; eólo le perjudica el frío. Se 
lo pone t ierra de buena clase, mezclada 
cou mantillo; y para que desaparezcan 
las hormigas, espolvoree la planta cou 
azufre ó tabaco. 
ü u tío á su sobrino. 
—Vamos á ver, ¿á quién quieres m á s , 
á Pepita, que es guapa, pero pobre, ó á 
Juana, que es fea, pero rica? 
El Hobrino suspirando: 
—Qtmro á Pepita, pero prefiero á 
Juana. 
C H A R A D A . 
Que me tres primera tres 
de tu lado el gran br ibón, 
dice enojado E a m ó n 
cuando me mira á tus pies. 
Aunque me tres dos d e s p u é s 
ese todo, allí he de estar; 
lo más que puede pasarj 
es que me prima tercera 
alguna bala certera, 
y á. tus pies me haga espirar. 
G. S. 
Solución á 
P E L O L A . 
la charada anterior: 
P A S A T I E M P O . 
D O B L E A O K E T I J O . 
11 0 111 
1111 0 1111 
11 0 l l l 
111 0 1111 
111 o m 
l l l 0 11 
I 0 1 
l i l i 0 l l l l l 
: 110 l l l 
l l l Ü l l l 
Colocar letra? en lugar de los ceros que 
leídas vortic^iin • te den el nombre de una 
calle de la B iba tía. 
ULnego funtituír hm números unos por le» 
tas juntáadulaí con las de los ceros y leídas 
naturalmente forman el nombre de diez oa« 
lies de esta ciudad. 
Solución al 
S O E P R E 8 A . 
